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ABSTRACT 
RELACIONES AFECTIVAS: FACTOR IMPORTANTE PARA MEJORAR LOS 
PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 
Que... 
¡La lectura con sangre entra! 
¡Si me comporto mal el profesor me coloca una I! 
¡Tengo que aprenderme de memoria todos los ríos y capitales del mundo¡ 
¡No participa en clase porque me da pena y miedo que el profesor se burle y 
me mande a callar' 
¡Que cansón es aprenderse la historia de Bolívar! 
Todas estas expresiones a manera de reflexiones son hechas diariamente, por 
nuestros estudiantes. 
Ahora ¿Será que eso de que "la letra con sangre entra" todavía está 
inmerso en las concepciones teórico-prácticas que poseen los docentes de 
nuestro sistema educativo?, de ser así, entonces, los docentes también 
debemos reflexionar de cómo se pueden mejorar los procesos pedagógicos en 
las Ciencias Sociales, no solo para mejorar su aprendizaje, sino también, para 
comenzar a tener fuertes vínculos afectivos con nuestros educandos_ 
Este proyecto centra sus bases, enfáticamente en involucrar el afecto y todas 
sus implicaciones con los procesos pedagógicos en las Ciencias Sociales. La 
idea del planteamiento del problema, nace en virtud, precisamente de una 
reflexión y experiencia personal mía. 
La falta de afecto, la nula operaflvidad de la afectividad (diálogo nulo, falta de 
confianza y de tolerancia) en mis encuentros pedagógicos en la secundaria, 
fueron aspectos que prevalecerán en las relaciones con mis profesores. 
Sinceramente me caractericé por ser un estudiante tímido y lógicamente sin 
confianza ni seguridad en mí, y mucho menos por mis profesores. Este 
proyecto trata de demostrar que el afecto es un factor importante para mejorar 
esa problemática. La problemática de la apatía por aprender en este caso, 
Ciencias Sociales. 
Al brindar afecto, al brindar relaciones, con gran foco de confianza, cariño y 
comprensión a mis alumnos; seguramente recibiré lo mismo de ellos. Ellos al 
encontrar, no a un profesor sino a un amigo y un orientador se convertirán y 
tomarán actitudes creativas, autónomas, dialógicas y propositivas Porque 
sencillamente privilegió el afecto en mis acciones pedagógicas. 
Pero cómo lograré todo esto? 
Con unas estrategias pedagógicas que estén enmarcadas con un modelo 
pedagógico, un enfoque curricular y uno de evaluación que privilegien el 
cambio o la transformación, no solo de los alumnos, si no, también mía. 
La pedagogía conceptual permite articular varios tipos o teorías de aprendizaje. 
este modelo es el norte pedagógico de este proyecto. Con este modelo se 
busca a la vez mejorar los procesos de pensamiento de los educandos, con 
herramientas e instrumentos conceptuales, como los conceptos, proposiciones, 
categorías, mapas conceptuales y sobre todo con los juicios críticos. 
¿Será que para pensar o desarrollar habilidades de pensamiento debemos 
encontrar un estímulo o factor emocional? 
¿O será todo lo contrario? 
Las respuestas a estos interrogantes seguramente se resolverán en pocos 
segundos. Lo que si es cierto, es que la pasión, las emociones ya sean 
positivos o negativos desde nuestro interior mueven e interfieren en el pleno 
desarrollo intelectual. 
Desde la historia se puede pensar y también se puede juzgar. Ya que la 
historia es hecha por el hombre o es producto de acciones morales. Desde 
esta propuesta se promoverán; entonces los juicios valorativos retomado a 
Kholberg. Integrando así cognición y afectividad. 
Mi enfoque cunicular; el "critico-sociar me permite realizar dicha articulación 
puesto que a partir de este enfoque se busca fortalecer el sentido critico de el 
educando, su autonomía y capacidades comunicativas, que le permitirán 
conocer la verdadera realidad social y del mundo y que las asimilen de una 
manera interactiva, con sus educadores. 
Desde las Ciencias Sociales todos los hechos o acontecimientos tiene su razón 
de ser, de ahí que, todos los seres humanos compartan o no dicha razón, ya 
sería su cuestión. El individuo debe ser autónomo y crítico. 
Desde este proyecto la Historia será orientada no solo para que los educandos 
se apropien de la mera información o conocimiento, si no también para que 
estos, desde su eticidad y emotividad la transformen cognitivamente y la 
adapten comprensivamente a su discurso diario y cotidiano. 
A lo mejor, y de entrado, este proyecto por su título, dará una idea o 
concepción de que es de valores, no, no lo es. Primero por qué todos los 
proyectos deben trabajar y formar en valores, esto es casi un deber y 
necesidad personal. Y segundo porque el afecto, aunque implique valores este 
no lo es. El afecto además implica cognición, creatividad y destrezas 
comunicativas. 
Vemos entonces como desde este Proyecto Pedagógico, se busca fomentar 
una verdadera integralidad en el individuo colombiano que tanto la necesita. 
Ahora: pregúntese y reflexionen ¿porqué los países desarrollados son los 
menos violentos del mundo?,?Tendrá que ver la aplicabilidad educacional de 
estos países en este aspecto?, ¿Qué pasará en Colombia? Haber lectores 
reflexionen reflexiones. 
HISTORIA PERSONAL 
Desde que tengo uso de razón, siempre he recibido afecto de las personas 
mas allegadas a mi. Afortunadamente nunca falto en mi. Mi familia supo 
formarme y sobre todo supo "afectarme". Resulta curioso reconocer que 
desde mi infancia hay un recuerdo que nunca borraré y es la entrada o 
inclusión a la escuela, de entrada me vi en un mundo extraño, el solo hecho de 
ver como mi madre me "abandonaba" o me dejaba solo en el colegio casi la 
"intemperie". Lógicamente nunca pensaba en educarme, siempre resaltaba 
ese abandono de mi madre, nunca pensaba en conocer más gente, sino en el 
calor de mi hogar, nunca pensaba relacionarme con mis nuevos amiguitos, sino 
en los abrazos de mi padre. Por eso desde ese mismo instante del ingreso a 
la escuela, comprendí y ahora comprendo más que es la familia, la verdadera 
impulsadora de afecto primario, y que como nos cuesta adaptarnos a una 
escuela, a sus actores y mas aun si es una escuela efectivamente nula o vacía. 
Claro que esa fobia hacia la escuela solo me duraría unas semana, porque a 
las semanas siguientes lloraba por ir, incluso los fines de semana entonces 
comprendí y ahora comprendo mejor que la escuela podía ser un nicho 
afectivo, como otra alternativa de sentirme bien y experimentar sensaciones 
con otras personas ajenas a mi mundo familiar. Esto ocurría cuando apenas yo 
aprendía a hablar y fue en la escuela donde perdí el miedo a la sociedad y así 
pude adaptarme al otro mundo exterior. Si bien la escuelita aquella de mi barrio 
fue una experiencia inolvidable. El colegio privado de bachillerato también lo 
fue, toda mi secundaria la realice en el colegio Liceo del Caribe, un colegio que 
para la época todavía era hecho por y para verdaderos mariscales, un colegio 
donde el solo respirar cuándo pasaba el rector , era ganarse una jalada de 
oreja segura, era sin duda en esa época- a comienzos de la década del 90- un 
colegio caracterizado por su fama de "teso", en donde se exaltaba casi a diario 
al rector, el cual era visto como un "dictador". Fue en ese colegio donde 
experimente las primeras situaciones contradictorias, de fricciones, de apatía, 
aburrimiento, enamoramiento y hasta de violencia, no solo con los alumnos y 
compañeros, sino con los docentes. Un colegio privado en donde las 
apariencias, el lujo salta ala vista, lógicamente es foco de malas relaciones de 
hipocresía, intolerancia y falta de afecto, ni alumnos, ni docentes escapaban de 
estas cualidades. 
Debo reconocer que muchas veces vi frustrado mi rendimiento académico, por 
no llevármela bien con la mayoría de los docentes, y lo admito, siempre ocupe 
los puestos inferiores. Pero no fue mi culpa de un todo, era un estudiante 
tímido, y es que las relaciones con mis profesores nunca privilegiaban una 
buena comunicación; nunca vi en mis profesores ese foco de confianza en los 
cuales podía contar, cuando tuviera algún problema personal y ni el dialogo ni 
mucho menos el afecto. 
El bachillerato me mostró que unas malas o deficientes relaciones 
socioafectivas en el aula de clase, interfieren en el procesos de aprendizaje, 
cosa que no me ocurrió en la universidad, aquí me di cuenta de la importancia 
del afecto para los procesos pedagógicos, y fue así como desde este proyecto 
pedagógico deseo fortalecer y mejorar las relaciones socioafectivas entre 
educador- educando, para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en las 
Ciencias Sociales. 
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ORGANIZADOR PREVIO 
CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 
Este proyecto pedagógico trata del fascinante mundo del desarrollo humano, 
enfatizado en la socioafecfividad y su papel en el proceso pedagógico desde la 
Ciencias Sociales. 
El proyecto en su esencia busca cambiar o tratar de solucionar problemas 
socio-educativos o sea problemas netamente sociales ( familia, 
interpersonales) que inciden en el proceso educativo ( lo bloquean) , y tiene a 
la pedagogía conceptual, como modelo pedagógico y como enfoque curricular 
al critico-social. La falta, el debilitamiento de la social afectividad en el aula de 
clase es un problema por tanto socio educativo o se deriva a este campo o 
sector. 
Debido a esto de hace necesario buscar y plantear alternativas de solución a 
dilemas psicopedagógicos como este, ya que para nadie es un secreto que 
nuestra educación y en general la pedagogía, desechan y hasta discriminan la 
parte afectiva, privilegiando demasiado a la parte cognitiva. 
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Se esta forjando niños, jóvenes y hasta adultos a medias, no basta con que el 
niño sepa mucho o se desenvuelva académicamente excelente, si su 
comportamiento, conducta y sus relaciones socioafectivas dentro y fuera del 
aula de clase sean deprimentes. Por eso desde este proyecto la consigna es 
no solo saber socializar desde la familia a los sujetos, sino que la escuela 
también se debe comprometer aun mas en este aspecto, los niños en su 
socialización primaria, es decir la de la familia, deben llegar totalmente 
formados como sujetos o al menos con un apto desarrollo humano las 
instituciones educativas, las cuales deben terminar y complementar la 
socialización, que en esta caso es la secundaria. 
La socialización esta que se enfatiza, no solo en los valores humanos, sino en 
un aspecto que va mas allá de lo etiológico y lo moral, este aspecto es el 
afectivo, que para mí es el modo que mueve las pasiones, sentimientos, 
emociones, es como una especie de puente entre el conocimiento y todo lo que 
se quiere entre el conocimiento y todo lo que se quiere y se puede aprender y 
el pensamiento humano (todo lo que podemos crear y analizar y todo lo que se 
rige por nuestras actitudes) por eso pienso que lo cognitivo y lo afectivo debe 
ser reciproco y deben ir ligados, no se pueden separar o al menos alejarse pero 
lastimosamente no entiendo porque la escuela esta en ese error y no ha sabido 
superarlo, es como si se resistiera a creer que la parte afectiva es fundamental, 
para complementar el desarrollo cognitivo y mas aún para impulsar un 
verdadero desarrollo integral en el individuo. 
Por eso dentro de la practica docente debe buscar mejorar y fortalecer las 
relaciones socio afectivas entre los educadores y los educandos, con esto se 
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logra también mejorar el ambiente escolar y hacerlo propicio para que el 
proceso pedagógico sea armónico, puesto que es lógico pensar que si dejamos 
atrás todas esas actitudes verticales y autoritarias en el aula de clase, los 
educandos también cederán y lo mejor, se "liberaran", se formaran mas 
dinámicos y entusiastas y su desempeño escolar mejorará. Las relaciones 
socio afectivos se mejorarán si les brindamos todas las garantías a los 
educandos para que sepan y que ellos también son protagonistas del proceso 
educativo y los principales. 
1. PROPÓSITOS 
1.1 GENERALES: 
Desarrollar Estrategias Pedagógicas que posibiliten fortalecer las relaciones 
afectivas entre educador — educando, para iniciar la formación de una sociedad 
más humana; en donde la escuela cumpla su función socializadora, de principal 
mediador afectivo de la sociedad. Basada en el diálogo, la potencialización de 
valores humanos, capaz de crear verdaderos espacios armónicos y a la vez 
mejorar los procesos intelectuales de los educandos. 
1.1.2 ESPECÍFICOS: 
Involucrar valores afectivos de empatía, bondad, justicia, amistad y 
compañerismo, en los procesos pedagógicos de la escuela, para dinamizar la 
convivencia pacifica en el aula y sociedad en general. 
Implementar los talleres didácticos sobre los valores afectivos, para reforzar 
aún más el desarrollo emocional de los educandos. 
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Brindar y diseñar espacios comunicativos y participativos, que permitan a 
los educandos y docentes ser libres, autónomos, críticos, para que sean 
capaces de crear sus propios pensamientos y posturas intelectuales. 
r Desarrollar Estrategias metodológicas, de interacción docente-alumno, 
participativas, que permitan fortalecer el proceso de aprendizaje conceptual de 
la historia. 
Adoptar como docente una actitud ejemplar emocionalmente hablando, 
autentica y empática con mis alumnos y resto de docentes. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Deficiencia en el desarrollo del proceso socio afectivo enfatizado en las 
relaciones Inter Personales en los actores del Proceso Educativo; Educador-
Educandos.- desde las ciencias sociales. Lo que imposibilita el buen 
desempeño escolar y los procesos interactúales en los educandos. 
Debido a lo complejo del problema —"Puesto que, para nadie es un secreto, 
que trabajar o tratar de solucionar problemas del sistema valorativo implica 
mucho sacrificio y hasta devoción, y mas aún, en esta sociedad; la colombiana, 
la cual desde hace mucho tiempo viene padeciendo una tremenda crisis 
axiológica y que desafortunadamente se refleja en nuestro sistema educativo — 
planteles, instituciones etc-. Digo complejo ya que somos pocas las personas, 
que nos motivamos e Interesamos por tratar de solucionar problemas 
axiológicos y socioeducativos, los cuales para mi son indispensables en el 
proceso educativo de cualquier sociedad, país o nación. Y es que es imposible 
concebir a un sistema educativo, que no privilegie el sistema valorativo, el cual 
influye tanto, en el otro gran sistema; el cognitivo. Precisamente el problema 
planteado radica allí; es decir en la reciprocidad de estos dos grandes 
sistemas, los cuales hacen posible que el desarrollo humano sea armónico. 
Radica en como el uno mueve al otro, en el cómo se interrelacionan, es decir, 
"l5 
en cómo los sentimientos, emociones y frustraciones pueden incidir 
directamente en las operaciones intelectuales de los educandos. 
En este caso las Ciencias Sociales y todo su proceso de aprendizaje, padece 
de este dilema; el dilema de la apatía. Esta claro que la socio afectividad en la 
escuela poco se impulsa, pero también es evidente que áreas como la Ciencias 
Sociales emiten cierta disonancia en el campo académico de nuestra sociedad 
educativa. 
¿Qué hacer para mejorar esta situación? La respuesta solo se resolverá si 
cambiamos de una vez por todas y reconocemos que "Sociales" y su proceso 
pedagógico no es solo datos, fechas, nombres de personajes, capitales, ríos. Si 
no que es un conglomerado de conceptos cotidianos que implican conocer 
mejor la realidad y problemática de la sociedad en general. Pero lo que 
hacemos es contribuir a esa apatía, por un lado de los jóvenes por aprender y 
por otro de nosotros, por enseñarla adecuadamente. Además de ser esta área 
algo aburrida y "cansona" para los alumnos; no mejoraremos y fortalecemos la 
actitud hacia y con nuestros alumnos. 
Entonces ¿hacia donde vamos? ¿Nunca se resolverá el dilema? Por todo 
esto, desde este Proyecto Pedagógico Personal el cual se rige, por la 
pedagogía conceptual y por el enfoque critico-social; se busca brindar ciertas 
alternativas de solución a tan complejo problema. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
Está demostrado que la afectividad es un elemento esencial para el desarrollo 
humano, y el desarrollo humano al mismo tiempo lo es para garantizar una 
buena calidad de vida. 
Reconocer que el hombre siente, que el hombre es un mundo lleno de 
emociones y sentimientos es aceptar que es diferente a los demás seres 
vivientes, el único capaz de amar y tener fuertes vínculos afectivos. Por todo 
esto la afectividad debe estar presente en todas las acciones humanas sin 
excepción. 
La modernidad, la tecnología y la alta ciencia han hecho de esta parte del 
mundo, un modelo de sociedad occidentalizada- en cuanto al cambio de 
cultura- y por tanto una sociedad que solo vive o tiene esencia en lo racional, 
permitiendo así que otros aspectos del ser humano, como sus sentimientos, se 
vean revelados en todos los planos. En síntesis es una sociedad que día a día 
se deshumaniza, llevando a sus individuos a desconocer su verdadera realidad 
social o al menos a despreocuparse por esta. 
Es por eso que desde este proyecto pedagógico se buscan alternativas de 
solución que posibiliten mejorar las relaciones humanas básicas en los 
procesos pedagógicos entre educador-educando, para así contribuir a la 
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formación integral de los jóvenes del liceo Celedón, sin intermediar en sus 
lineamientos filosóficos. 
Desde las Ciencias Sociales y como un futuro profesional de esta área de la 
docencia, es posible y factible, pero no sin antes retomar la afectividad y todas 
sus implicaciones,. Reivindicándola hacia los procesos pedagógicos. 
Por tal razón este proyecto y temática se torna importante, ya que trata de 
sofocar una situación deshumanizante de la sociedad, que como la colombiana 
atraviesa por un severo caos axiológico. Sobre todo si tenemos en cuenta que 
nuestra profesión; la docente, es la que más opción tiene para comenzar a 
contribuir a dicho cambio. 
SEGUNDA PARTE 
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PALABRAS MAYORES 
2. DESHUMANIZACIÓN: ¿Nuestra Realidad nacional? 
“ Cuando más analizamos las relaciones educador - educando en la 
escuela, en cualquiera de sus niveles ( o fuera de ella) parece que 
podemos convencernos más que estas relaciones presentan un carácter 
especial y marcado - el de ser relaciones fundamentalmente narradora, 
disertoras"1  
Lógicamente, narra el docente el es un agente cuya función es "llenar" a los 
educandos, con los contenidos de su narración y conducir a los mismos a la 
memorización mecánica del contenido narrado; digamos que es esa la única 
relación en el modelo educativo tradicional. El "bancario" , que aún hoy se 
niega a declinar ocasionando que la sociedad actual continúe lleno de 
individuos y estudiantes pasivos. Ocurre que este dilema se complementa con 
otros problemas, llevando a la sociedad a un gran falencia como lo es la 
deshumanización. Factores como la cultura, la misma familia, inciden en que 
los individuos cada día tiendan a deshumanizarse. 
FREIRE, Pablo. La concepción Bancaria de la Educación 
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Nuestras familias están cada día más desunidas y con más problemas y 
conflictos entre sus miembros. Faltos de diálogos, además si vemos como 
medios de comunicación como la TV, forman y deforman a los individuos. Lo 
cierto es que la deshumanización está presente en todos los estamentos 
Sociales. La escuela y la educación, no podrían ser la excepción, 
¿Y por qué la escuela? ¿Acaso no debería ser una de las principales 
humanizadoras?. Así es, debería. Pero ocurre que la escuela y todo el 
sistema educativo se ha preocupado más por la supuesta crisis de valores-
dizque esta tratando de recuperarlos, ¿Cómo?. Nada más y nada menos que 
de una forma errónea; enseñándolos como normas o reglas, cuando debería es 
de reconstruirlos, intrínsecamente, a través de vivencias o experiencias 
personales, Sociales, más no educarlos técnicamente- y se ha olvidado de que 
ella influye a que la sociedad se esté deshumanizando, cada día más. Pero 
remontémonos a nuestra realidad nacional. 
Lea con atención la siguiente frase: 
"Todos los colombianos somos unas personas violentas por naturaleza" 
Cuantas veces no hemos escuchado, leído o visto esa proposición, que hace 
alusión al concepto de "violencia", lógicamente atañe a la categoría de 
colombianos deshumanizados. Que grave problema de un momento a otro 
hemos reconocido que somos por instintos, unas fieras, sin alma, ni amor por 
nosotros mismos, ni por los otros. Esto de entrada es un grave error, ya no solo 
el resto de la sociedad mundial nos ha satanizado, sino que ya nosotros 
mismos- los combinaos- nos hemos resignado a nuestra suerte, por eso es 
normal y común ver actos cotidianos donde se violan todos los derechos 
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humanos en este país. Y cuando digo todos no miento.- violaciones, masacres, 
niños en la guerra, collares bomba, terrorismo, ni las iglesias escapan de esta 
absurda guerra- ¿Pero quién tiene la culpa de que estemos en esa deplorable 
situación?, ¿La familia?, ¿La escuela?, ¿La sociedad capitalista?, ¿Nuestra 
oligarquía política?, o acaso, como creen algunos ingenuos historiadores ¿Los 
conquistadores y malhechores Europeos? 
Lo que si es cierto y no se puede negar, es que a través de nuestra historia 
nacional, hemos sofocado, aguantado, resistido y revivido procesos de 
episodios violentos y hasta sanguinarios, los cuales se podrían resumir 
conceptual y gráficamente así: 
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DESHUMANIZACIÓN 
4 PROCESOS DESHUMANIZANTE EN 
COLOMBIA 
Proceso de 
conquista 
Proceso de 
colonización 
Proceso 
republicano 
Proceso 
conteimmráno) 
o actual 
Expropiación Deformación 
Resignación 
Consolidación 
Pero lógicamente estos son los procesos que atañen a una respuesta de 
inconformismo socio-político, es decir son procesos acondicionados, por una 
actitud emocional netamente de inconformismo social, o sea que son, digamos, 
procesos entendibles y aceptables en cierta medida. Lo que no es aceptable, ni 
entendible, es el proceso deshumanizante que hoy por hoy vivimos y 
afrontamos, ya que no solo socio-políticamente. Si no el proceso 
deshumanizante del "yo", como dirían Rogers, Maslow y todos los 
humanistas, nos hemos deshumanizado desde nuestro interior, 
Hago aquí, también, referencia literalmente, a una canción del inconfundible 
Daniel Santos, que en una de sus estrofas dice así: "Ya no hay amor, no hay 
amistad, ya no hay padres para hijos, ya no hay hijos para padres, que el 
hombre es un animal que no quiere a nadie". Sencillamente eso pasa en 
este país- yeso que no somos un país desarrollado e industrializado, y si por el 
contrario un país tercermundista donde la Familia o el núcleo familiar por lo 
general es numerosos y supuestamente unido y fraternal.- 
En este caso, ya no seriamos así por naturaleza, es lógico que debe haber 
mediadores, para que se de esta condición o proceso deshumanizante. Todos 
sabemos que lo primordial y lo básico, para que se de este tipo de 
deshumanización del "yo" es el individualismo. Así es somos unos 
antiSociales- ojo, sin mal interpretar, la mayoría de nuestros coterráneos, ya no 
somos sociables, ni amables, ni amorosos, ni mucho menos afectuosos. Nos 
hemos convertido en individualistas. Cuando el instinto básico del ser humano 
desde que nace hasta que muere es el de ser sociable y lógicamente racional. 
Eso es lo que hace que nos diferenciemos del resto de los seres vivientes de 
este planeta. 
Por ejemplo; un insignificante pollito, viene al mundo solo, el mismo parte su 
"calcificada placenta" con su piquito, y de inmediato busca su alimento, él 
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nace solo y se forma solo. Mientras que el ser humano, si que es más 
insignificante- comparando hasta entonces al pequeño feto, con el pollito-
puesto que, no-solo ni siquiera hacemos el intento de salir del vientre de 
nuestras madres, y como si fuera poco; nos ayudan."Ayuda", "cooperación", 
"interacción" estos son conceptos claves, desde el momento en que nace ese 
bebé recibirá ayuda de "los otros" en todas las facetas de su vida. Esto indica 
que somos sociables por naturaleza. 
Retomando al individualismo o egocentrismo como condición básica de la 
deshumanización "voica"; necesariamente debo enfatizarme ahora en el 
mediador o uno de los mediadores que facilitan esta condición, hablo de la 
escuela, nuestro sistema educativo. 
¡Haber lectores: Hagan memoria e imagínese que están de nuevo en sus 
primeros años escolares, es decir en la primaria!; seguramente recordarán, 
reconstruirán imágenes que evocan situaciones agradables; como sus primeros 
vínculos afectivos, de amistad con sus compañeritos, amor y respeto hacia sus 
profesores y viceversa, caídas, llantos, juegos, entusiasmos. Son recuerdos en 
definitiva, cargados de afectividad y sociabilidad. Y es que en primaria será 
inconcebible que la afectividad no fuese el pan de cada día de la escuela o 
institución. 
Los maestros son vistos como unos "segundos padres o padres sustitutos". 
Nuevamente señor lector haga memoria, pero ahora piense en el transito de 
primaria a el bachillerato. 
Seguramente habrá recordado la tensión de sus padres y una cierta forma de 
stress académico, que a esa edad, promedio de 10 a 13 años, ya se les 
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insinuaba. Pero sin duda, hay un cambio radical en dicho transito primara-
bachillerato y que aún hoy la escuela privilegia, y es la potencialidad de que 
esta da a la racionalidad y que a medida que el joven crece evolutivamente 
(cognitiva y cronológicamente) lo fortalece, abandonado y desechando como 
por arte de magia, a la afectividad como acción pedagógica. Esto es un error 
en mayúscula de la operatividad de la escuela. Es como si estuviera 
predestinado; a medida de que avanzamos cognitiva e intelectualmente hacia 
nuestros éxitos o fracasos escolares, retrocedemos ética, moral y 
emocionalmente. Es un aspecto ya mecanizado y cíclico que puede sonar 
ilógico y relativo, vamos entonces como mientras en la primaria se potencia, la 
moral para comprender y razonar el mundo. En la secundaria se potencia la 
razón, pero ¿Por qué) para subsistir, competir, sobrevivir en un mundo donde 
solo los más fuertes-cognitivamente- prevalecen mas no comparten, un mundo 
lleno de individualismo. 
Así pues vemos entonces como la escuela, con todos sus métodos contribuye-
inconscientemente-en cierta manera a la deshumanización del "yo", sobre todo 
en secundaria; desecha el corazón por la razón. 
Esto es un dilema muy complicado de solucionar, desde la propuesta 
"RELACIONES AFECTIVAS; Factor importante para mejorar El Proceso 
Pedagógico de las Ciencias Sociales" se busca a cabalidad reivindicar la 
afectividad como componente psicopedagógico que nos lleve hacia un 
verdadero desarrollo humano, comenzando en el aula de clase y tanto en los 
educandos como en los educadores. 
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TERCERA PARTE 
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CONCEPCIONES TEÓRICAS 
CAPITULO 3 
3. CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN 
Retomado el tema de deshumanización en la educación, se hace necesario 
afirmar que la educación nacional, atraviesa una severa "crisis" las cifras así lo 
demuestran. Lógicamente los factores o causas son múltiples; Políticas, 
Sociales y culturales, hasta pasar por la poca capacidad y preparación de los 
docentes (sobre todo en temas como la afectividad), la pasividad de la familia 
en el proceso y el abandono del gobierno a las regiones más necesitadas 
(dotación de escuelas). Afortunadamente las alternativas de solución a esta 
profunda crisis, nunca se han hecho esperar, tal es así que en la facultad de 
Ciencias de educación de la Universidad del Magdalena desde hace varios 
años se propuso el proyecto pedagógico como estrategia curricular hacia la 
formación pedagógica de sus futuros docentes. Pero en si que es el proyecto 
pedagógico; es un proyecto de acción formativa muy complejo, conformado 
por un conjunto de principios, teorías, intereses, metas, mofivaciones,valores, 
experiencias, aciertos, desaciertos, procedimientos y actividades educativas, 
integrados de tal forma que facilitan la comprensión , acción e identidad 
consciente del maestro en su quehacer docente. Pero aún así los problemas 
educativos aún persisten. Problemas tales como, currículo poco flexible, 
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deficiencia en el proceso evaluativo, educación irresistible al cambio, formadora 
de formadores pasivos y sobre todo una educación deshumanizadora. Desde 
este proyecto se busca impulsar a una educación humanizante, democrática, 
capaz de enrolarse en todos los ámbitos Sociales y capaz de formar futuros 
docentes, con un alto grado de equilibrio emocional, lleno de un humanismo y 
dispuesto a orientar y formar individuos de igual modo. 
Antes de entrar verdaderamente al tema, cabe definir que es educación y 
pedagogía. Aunque es evidente una relación entre estos dos fenómenos hay 
que esclarecerla. Primero el fenómeno educativo o educación es netamente 
social y mucho más institucional. A la pedagogía o fenómeno pedagógico le 
corresponde tareas "secundadas" subordinadas a los bagajes interpretativos 
ofrecidos por la psicología. 
La educación no es más que el arte abstracto de enseñar, es decir, es el 
conjunto de reglas institucionales, que coloca con autoridad y legitimidad a los 
individuos en la sociedad. En esta caso la pedagogía sería, el arte de explotar 
todas esas reglas institucionales, y el cómo o los métodos de enseñanza que 
desarrollan dichas reglas institucionales. 
Cabe anotar que estos dos fenómenos por lo general son asociados y 
relacionados casi intrínsecamente con la escuela. La escuela por lo general en 
teoría es una institución, ella casi literalmente acoge complejamente a la 
educación y la pedagogía. Históricamente la familia y la iglesia atendían la 
educación del niño, pero a medid que la sociedad se complejizó por el 
desarrollo de las Ciencias; Tecnología, apareció una institución cuya 
responsabilidad específica fue la de ofrecer educación formalizada y esa fue la 
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escuela. Desde entonces y hasta nuestros días la escuela es el principal este 
socializador después de la familia en cualquier sociedad o grupo social. 
Ella actúa como una empresa de socialización de niños y jóvenes, 
prácticamente así lo es 
En ella los niños son educados por adultos ajenos al grupo familiar, por lo que 
el tipo de relación difiere del doméstico u hogareño. De ahí que se pueda 
afirmar que la relación social-familiar es meramente afectiva, mientras que la 
relación niño-maestro es la escuela es efectivamente neutral y casi 
instrumental, desde este proyecto se busca no solo que sea activa, sino que 
trascienda y la involucre en los ejes temáticos. 
3.1 MODELOS EDUCATIVOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO SOCIO 
AFECTIVO Y COGNITIVO EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 
3.1.1 Modelo "Bancario" o Tradicional 
Este modelo educativo que ha formado millones de sujetos, incluso a nuestros 
abuelos y padres y hasta nosotros mismos, hoy por hoy se le reconoce su 
importancia y el papel que ha jugado en la formación educativa, pero con serios 
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traumatismos y problemas. Así como se le reconoce su importancia histórica, 
también se hace necesario reflexionar verdaderamente sobre dicha 
importancia, si es que realmente la ha tenido, la educación tradicional y unos 
de sus serios traumatismos es el desligar y desechar la parte humana del 
proceso pedagógico y enfatizarse únicamente en aspectos como los 
contenidos teóricos- narrados- y convirtiendo a los actores del proceso como 
los alumnos en individuos pasivos y mecánicos prestos a memorizar y 
memorizar como si fueran objetos de depósitos. Este modelo siempre fue y ha 
sido rígido y hasta autoritario, con tinte de dictadura, donde el educador vive 
siempre en contradicción con su educando, y este último solo acata ordenes 
como si fuera algo o alguien oprimido, realmente en este modelo el educando 
se oprime a tal punto que no logra a desarrollar su intelecto completamente, no 
aprende, no conoce su mundo y la realidad social o humanamente entonces 
este modelo conlleva: 
1 Que el educador es el que educa- los educandos los que son educados 
1 Que el educador es el único que sabe- los educandos lo que no saben 
1 Que el educador es el que piensa- los educandos los pensados 
1 Que el educador es el que hable y diga la ultima palabra- los educandos 
los que acatan y escuchan pasivamente 
I Que el educador es el que se emociona- los educandos tienen la ilusión de 
sentirse emocionados 
De ahí que con la aplicación de este modelo de educación se obtenga entre 
otros los siguientes resultados: 
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El alumno no desarrolla su capacidad de análisis critico, de razonamiento, 
y reflexión y se convierta en un siervo del profesor siempre dispuesto a 
memorizar y memorizar. 
Se consolida el traumatismo de contradicción, alejamiento y pésimas 
relaciones (como especie de barrera que separa al alumno del profesor) 
entre el educador- educando, este último no le queda otra opción que 
acatar el autoritarismo del docente. 
Los alumnos se mantienen pasivos, permitiendo así que el oren social se 
mantenga. Por eso desde este proyecto pedagógico y en este sentido se 
busca reorientar el rol del docente dela rea de Ciencias Sociales y sobre 
todo el de historia, en el aula de clase puesto qué este es un espacio o 
ambiente de relaciones socioafectivas (e interpersonales) donde se ponen 
en marcha, emociones diversificadas, sentimientos y distintos modos de 
ver e interpretar al mundo y sus problemas Sociales e históricos. 
3.1.2 El Modelo "ProblematIzador o Transformador Social 
A diferencia del modelo "bancario" el problematizador trata de superar la 
contradicción entre el educador y el educando, es un modelo que de hecho 
privilegia- supuestamente- el humanismo, se preocupa por la esencia humana, 
y por su formación integral, primero el solo hecho de privilegiar la 
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comunicación, el dialogo y de aceptar de que el alumno también sabe, ya se 
supera dicha contradicción entre educadores — educandos, y lógicamente es un 
modelo donde se libera y se transforma el docente. También se forma un 
docente humanista, revolucionario, creador. El cual debe orientar y 
compenetrarse con sus alumnos. Este modelo privilegia a que él sea un 
compañero más de sus alumnos y mejore sus relaciones con ellos, es decir 
que se logra pasar de la contradicción (bancaria) a la acción conciliadora entre 
educador- educando (transformadora), y lógicamente en el momento en que 
esa contradicción se supere, ya no servirá un modelo bancario y no habría más 
depósitos de contenidos. Esto es lo más lógico, humanizar la educación y 
humanizar el proceso pedagógico. ¿Cómo? Superando de una vez por todas el 
complejo dilema de las contradicciones de los actores del proceso. 
Para mantener esa contradicción, la educación tradicional niega la dialéctica y 
dialogicidad como algo básico de la educación- sobre todo si se tiene en cuenta 
que ella misma es un modelo de comunicación o tipo de comunicación- y se 
hace antidialógica. Para realizar dicha superación, la educación 
problematzadora afirma y reafirma la dialogicidad y se hace dialógica, 
conciliadora. Pero un dialogo afectivo seria lo ideal, dialogo cargado de buenos 
sentimientos, es decir, buscar no solo hablar por hablar, sino que cuando se 
haga esta proceso hacerlo afectivamente, en busca a la vez de una cognición 
emocional equilibrada para un buen y mejor desempeño escolar lleno de 
emotividad y estimulo. 
En verdad no seña posible para la educación problematizadora, que rompe con 
los esquemas verticales característicos de la educación tradicional, realizarse 
como practica de la libertad, sin superar la contradicción entre el educador y los 
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educandos como tampoco le seria posible hacerlo fuera del deseo del empeño 
del docente de su afán y ganas por ser un docente humanista
- el diálogo se 
convierte empieza y factor importante para iniciar unas mejores relaciones 
afectivas, en cualquier grupo social. 
En este caso desde este proyecto, se busca a la vez acabar con ese diálogo y 
expresiones tan autoritarias por parte del docente. Está comprobado que falta 
de diálogo impide unas buenas relaciones y unas buenas relaciones impiden 
un buen desempeño escolar. 
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3.2 BASES LEGALES DEL PROYECTO 
Este proyecto pedagógico personal se basa legalmente en los siguientes 
parámetros establecidos en:; 
X La constitución política de Colombia (1991) 
X La ley 115 (ley general de la educación) 
X 
 La resolución 2343 (1996) 
X El Decreto 1860 de 1.994 
A continuación se presentarán las bases legales que le darán vida al objeto 
central de este proyecto: reivindicar el afecto en los procesos pedagógicos de 
las Ciencias Sociales 
Educación: 
La constitución política en su artículo 67 señala: "La educación es un 
derecho de la persona y un servicio publico que tiene una función social; 
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con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás buenos valores de la cultura" 
La ley 115, en su articulo 1° define ala educación como:; "un proceso 
de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y deberes" 
Desde este proyecto pedagógico la educación es concebida como una acción 
formativa del individuo, donde se involucren no solo conocimientos y 
racionalidad, sino valores, ciencia, cultura y realidad social con un fin 
humanizante e integral. 
La ley 115 en su articulo 50 
 encisos 2 y 9, sostiene que el fin de la 
educación: "Es desarrollar la formación en el respeto a la vida y a los 
demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad', "desarrollar la adquisición y 
generación de los conocimientos científico y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, Sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 
saber" 
Por tal razón, la finalidad educacional o la meta que se quiere alcanzar desde 
este proyecto es primero, la de despertar conciencia humana, critica y de 
reflexión (con los valores afectivos), para luego comenzar a reconstruir 
socialmente. Segundo; es la de fortalecer e implementar base Pedagógicas 
acordes a al modernidad, que faciliten la representación y adquisición de 
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operaciones intelectuales sobre los conceptos básicos de las Ciencias 
Sociales. De ahí que no podría ser otro mi modelo pedagógico. La pedagogía 
conceptual. 
La ley 115 en su artículo 20, enciso f promulga que: " los objetivos de la 
educación básica es propiciar la formación social, ética, moral y demás valores 
del desarrollo humano" enciso C: " Ampliar y profundizar en el razonamiento 
lógico y analítico para la interpretación y solución de problemas de la 
ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana". 
Desde este proyecto y con la pedagogía conceptual se busca no solo involucrar 
la formación humanista y de actitudes, si no, potencializar las destrezas y 
habilidades de pensamiento, critico, analítico, propositivo y científico que 
enrumben al alumno a una mejor comprensión del mundo y sus implicaciones 
diarias. 
El artículo 22 de esa misma ley (115); afirma que uno de los objetivos 
centrales de la educación básica en el ciclo secundario es: "El estudio 
científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 
desarrollo de la sociedad, y el estudio de las Ciencias Sociales, con miras 
al análisis de las condiciones actuales de la realidad social" 
Desde este proyecto, las Ciencias Sociales y específicamente la historia 
son impulsadas y promovidas significativamente llevando al alumno a 
comprender ¿el porqué? De los acontecimientos y posibilitando que este 
aporte críticamente sus juicios de la realidad social. 
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En el artículo 47 del decreto 1860 se asegura que "la evaluación será 
continua, integral, cualitativa y se expresará con informes descriptivos 
que respondan a esas características" 
Desde este Proyecto Pedagógico Personal la evaluación centrará sus criterios 
en la integralidad y en los procesos, es decir será integral por procesos basada 
en las taxomanías de cognición, afectividad y psicomotriddad. 
El decreto 1860 en su articulo 48 sostiene que se deben tener en cuenta 
medios para evaluar y deben mediante "el uso de pruebas de comprensión, 
análisis, discusión, critica y en general de apropiación de conceptos. El 
resultado de la aplicación de las pruebas debe permitir apreciar el 
proceso de organización del conocimiento, para producir formas 
alternativas de solución de problemas" 
Por ende en este proyecto los medios para evaluar serán condicionados 
dependiendo el proceso, si es el cognitivo, afectivo o el motriz, sus 
evaluaciones y seguimiento serán diferentes, es decir, los criterios evaluativos. 
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CUARTA PARTE 
MODELO PEDAGÓGICO 
La tercera parte del proyecto examina todas las implicaciones teóricas, 
pasando por los antecedentes, funcionamiento, conceptos básicos, que tienen 
para el proyecto pedagógico personal la teoría de aprendizaje conceptual, la 
cual es el rumbo pedagógico de este proyecto. 
Del mismo modo examina otros enfoques que orientan el proyecto, como el 
humanista y a la inteligencia emocional, el primero mucho más práctico, que el 
segundo que es más de corte psicológico, 
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CAPITULO 4 
4. LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 
4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 
Es evidente que nuestra educación ha cambiado y a pesar de que no ha 
superado toda su falencia y traumatismos los cambios no se han hecho 
esperar. La pedagogía conceptual hace parte de ese cambio que se asoma 
lentamente en nuestro sistema educativo. Lógicamente que esta pedagogía 
nace en virtud a toda esa nueva ola pedagógica- no tan nueva- la cual se 
fundamenta también en partes de la psicología moderna, sobre todo la 
psicología genética o cognitiva y en la humanística. 
Gracias a esa reforma psicológica la pedagogía toma otro rumbo, eso a pesar 
que sus autores no plantearon teorías Pedagógicas. 
Retomando a la psicología genética, cuyo uno de los más emblemáticos 
autores es píate; esta se origino o tuvo su boom en gran parte gracias a la 
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crisis pedagógica originada por la inoperancia de la pedagogía tradicional y 
más recientemente la activista. Pero aunque sus fundamentos, no plantean 
teorías Pedagógicas, que vayan en busca de una verdadera educación, la cual 
no sea insensible a los cambios Sociales. 
Dos claros ejemplos de teorías cognitivas del aprendizaje, son la de 
aprendizaje de recepción, significativa de Ausubel y la de instrucción de 
Jerome Bruner. De estas dos teorías se desprenden varios tipos de 
aprendizaje que los hermanos de Zubiría (Miguel y Julián) en las últimas 
décadas han adoptado perfectamente a sus tratados de pedagogía 
conceptual, ellos son el conceptual y el categorial. En este proyecto 
pedagógico se emplearon y adoptaron varias técnicas de estas teorías de 
aprendizaje, como los mapas conceptuales, los organizadores de avances 
Ausubel; los modelos enactivos, lcónicos y simbólicos de Bruner, y las 
implicaciones conceptuales evolutivas (dependiendo la génesis del individuo), 
de los Zubiría, como las técnicas desestabilizadoras, la mayéutica Socrática, 
confrontación de sistemas, la problematización y el pensamiento hipotético 
deductivo. 
La pedagogía conceptual en consecuencia es un modelo pedagógico derivado 
de la psicología cognitiva, de corte humanístico, que toma como referencia a 
autores como Ausubel, Brúner y el mismo Merant 
En la actualidad es un reto pedagógico implementarla en este sistema 
educativo nacional, sabiendo que esta busca potenciar el pensamiento y todas 
sus técnicas en el estudiante (enseñar o pensar) primordialmente. Y sobre 
todo es un reto de este país, que aún continua arraigado a la corriente 
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activista. Países como México y España principalmente han desarrollado y 
adoptado a la pedagogía conceptual, digamos que a cabalidad en sus 
respectivos sistemas educativos. 
4.2 UNA PEDAGOGÍA PARA PENSAR, SENTIR Y HACER 
"Promover el pensamiento, la afectividad y las habilidades, son los 
propósitos de la pedagogía. Conceptuar 2  
Para eso, se basa en teorías, ya establecidas como la del aprendizaje 
significativo y el instruccional. Pero en si todas estas teorías cognifivas, 
concuerdan casi en una sola cosa y es en la construcción y la capacidad que 
tiene el niño en elaborar conocimiento o sea que él es capaz de operacionalizar 
sus saberes o informaciones básicas. ¿Pero acaso el conocimiento no es 
innato? ¿Y son las experiencias quien nos proporciona conocimiento? De ser 
así; entonces el niño se estimula y despertaría su intelecto cuando connre 
cada vez más y mejor. Ahora ¿Será que se construye o se reconstruye el 
conocimiento?. 
La pedagogía conceptual dentro de sus postulados, sostiene que el 
conocimiento se reconstruye, ya que este está ahí inerte, esperando ser 
explotado, o reconstruido, y que son los conceptos las verdaderas 
2 
 ZUBIRÍ A. Julián de. Tratado de Pedagogía conceptual: Los Modelos Pedagógicos. 1996. 
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herramientas que facilitarán dicha reconstrucción. Ausubel afirma que el 
concepto o los conceptos se aprenden, para luego interpretar la realidad de las 
cosas, hechos o el mundo mismo. 
La importancia de este modelo pedagógico y a diferencia de otros como el 
progresista experimental (constructivismo) radica de que es un modelo que 
puede hacer "ciencia" de verdad dentro de la práctica pedagógica. Y a la vez 
proporciona una serie de instrumentos y herramientas explotadoras el intelecto 
del ser humano; que se adaptan al desarrollo valorativo del mismo. 
Desde la Ciencias Sociales la pedagogía conceptual toma gran importancia, ya 
que con sus técnicas, e instrumentos de conocimiento, tales como los 
conceptos, categorías, enramados conceptuales y lecturas conceptuales 
proporcionan y permiten que los estudiantes su pensamiento conceptual, 
hipotético, deductivo y categoría!, para interpretar el mundo, sociedad o 
comunidad. 
En cuanto el sistema valorativo, la pedagogía conceptual privilegia al 
componente afectivo, y promueve en vez de normas y enseñanza la 
ejemplificaciones y los juicios críticos (dilemas valorativos) de los mismos. 
Por otro lado trata de integrar y equilibrar secuencialmente el desarrollo 
humano; integrando moralidad con racionalidad y motricidad (actuar, pensar y 
hacer). 
Para todo esto la pedagogía conceptual tiene en cuenta la génesis evolutiva, 
para la escogencia de los contenidos y propósitos. 
La pedagogía conceptual se fundamenta como modulo pedagógico, puesto que 
tiene unos sustentos teóricos epistemológicos, filosóficos, psicológicos y 
sociológico. 
r Fundamentos de la Pedagogía Conceptual 
Postuladol : La escuela tiene que jugar un papel central en la 
promoción de/pensamiento, las habilidades y los valores". 
Postulado2 "La escuela futura deberá concentrar su actividad 
intelectual, garantizando que los alumnos aprendan los conceptos 
básicos de las Ciencias y las relaciones entre ellos". 
4' Postulado 3: "La escuela futura deberá diferenciar la pedagogía de 
las enseñanza y el aprendizaje". 
nlif Postulado il• "Los enfoques pedagógicos que intenten favorecer el 
desarrollo del pensamiento deberán diferenciar los instrumentos del 
conocimiento de las operaciones intelectuales y en consecuencia, 
actuar deliberada e intencionalmente en la promoción de cada uno de 
ello". 
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# Postulado 5: "La escuela del futuro tendrá que reconocer las 
diferencias cualitativas que existen entre alumnos de periodos 
evolutivos diferentes y actuar consecuente mente a partir de allí". 
# Postulado 6 "Para asimilar los instrumentos de conocimiento 
científicos en la escuela es necesario que se desequilibren los 
instrumentos formados de manera espontánea". 
# Postulado 7: "Existen periodos posteriores al formal, los cuales 
deben ser reconocidos por la escuela para poder orientar al alumno 
hacía allí y poder trabajar pedagógicamente en ellos". 
Los anteriores postulados se fundamentan en las siguientes bases: 
Fundamentos Pedagógicos 
"La pedagogía no debe orientarse hacía el ayer, si no hacía el mañana 
del desarrollo infantil, hacer lo contrarío seria orientarse por la línea de 
menor resistencia atendiendo a la debilidad del niño y no de su fortaleza" 
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Fundamento Psicológico 
Cada estudiante entra en un aula de clase con una serie de preconcepciones, 
unas parciales, otras totales, munas verdaderas otras falsas, unas obtenidas de 
los libros otras informales, estas cualidades o infraestructuras conceptuales 
deben: 
Confrontar los conceptos equivocados o los conceptos parciales 
Fortalecer los conceptos correctos 
Basado en la psicología genética-humanista 
Fundamento Antropológico 
"Percibe la importancia del hombre en su condición emocional e 
intelectual que posee capacidades cognitivas más amplias de las que ha 
experimentado y que es el hombre quien potencia sus habilidades 
desarrollando su mente para lograr un dominio del entorno" 
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Afecto mediador de la cognición. 
Precisamente en este proyecto pedagógico personal estos postulados tendrán 
la siguiente operacionalización, promover el pensamiento y la afectividad, en 
donde el uno es complemento del otro, basándome en la interacción alumno-
docente y en los conceptos como instrumentos de conocimiento. 
4.3 TÉCNICAS Y TERMINOS DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL, 
APLICADAS AL PROYECTO PEDAGÓGICO PERSONAL ¿Ó ? 
Quizás algo de los más característico y relevante de la pedagogía conceptual 
sean sus herramientas o técnicas de representación ( ya sean conceptuales, 
imágenes o graficas), que son como una especie de instrumentos que permiten 
a las personas representar sus pensamientos y conocimientos de manera 
gráfica, pero cada una depende del tipo de pensamiento que se busca 
representar de manera ideal. 
Por su parte maneja términos indispensables, para el desarrollo del 
pensamiento, son conceptos a manera de teorías o Estrategias enfatizadas en 
facilitar las destrezas intelectuales en las personas. 
Tanto las técnicas como los términos, son de gran ayuda para articular mejor, 
el modelo conceptual al proyecto pedagógico persona, entre ellos tenemos 
técnicas como, el mapa conceptual, organizador previo, el mapa categorial, 
cadenas de razonamiento, diagramas, conos paradigmáticos y el pensamiento 
nacional. Y conceptos como; el o los propios conceptos„ ejemplos negativos y 
positivos, lectura conceptual, proposiciones, mayéufica-socrática, pensamiento 
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4 Pensamiento formal o hipotético-deductivo: es un método, en 
realidad dos; inducción y deducción. El primero es más lento a la hora de 
representar el concepto (operacionar el pensamiento) mientras que el 
segundo es más evidente y rápido, ejemplo: 
INDUCTIVO DEDUCTIVO 
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EJEMPLO No! EJEMPLO No 2 
Ejemplo positivo Ejemplo negativo 
AFECTO NO INTERACCIÓN 
Concepto = hipótesis 
Concepto = Relaciones sin afecto 
Positivo Ne ativo 
Esaiela 
Concepto = El afecto en las escuelas  
Concepto: 9 
El afecto en las escuelas 
1 Ejemplos positivos = buenas 
relaciones, empatía y diálogo. 
2 Ejemplos negativos = No 
interacción, autoritarismo. 
apatía. 
Amor 
Problematización: el método problemático se toma importante, ya que 
no solo motiva y anima a los estudiantes a interactuar, si no que los ayuda 
con preguntas como, ¿Y tú que harías?, Supongamos a proponer y 
sustentar críticamente en cualquier debate o discusión. 
al Organizador previo: se remite a una inducción del tema de la clase, 
pero no cualquiera inducción, se trata de abrir un tema analítica y 
críticamente, comenzando lógicamente, por las concepciones previas de los 
educandos. Ejemplo: Jamás se debe decir el nombre del titulo o tema 
conceptual, si se hace de una forma inductiva o con el juego de las "20 
preguntas", o se puede hacer con el método deductivo, colocando el titulo. 
Proporcionando el concepto, para luego sí averiguar las concepciones 
previas del educando. 
En síntesis estas son las consideraciones conceptuales que estratégicamente 
dentro de la practica, se han puesto en marcha, (estrategias Pedagógicas, ahí 
quería llegar) para la promoción no solo del pensamiento, si no de la 
afectividad y psicomotricidad. 
Entonces este aparte del capitulo se llama: 
"LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL Y SUS ESTRATEGIAS APLICADAS 
AL PROYECTO" 
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4.4 OTROS ENFOQUES QUE ORIENTAN EL PROYECTO PEDAGÓGICO 
PERSONAL. 
4.4.1 Teoría Humanística. 
En 1962 un grupo de psicólogos reaccionó contra el mecanicismo, y contra lo 
que consideraban eran las creencias esencialmente negativas que conllevan 
las teorías conductistas y las sicoanalíticas, estos afirmaban que la naturaleza 
humana es neutral o buena y que las anomalías y perjuicios son el resultado 
del daño ocasionado en los procesos de humanización o socialización, fue así 
como fundaron la Asociación de psicología Humanística, para poner en practica 
esta creencia, lo que es evidente es que esta teoría privilegia las habilidades 
del hombre para fortalecer su desarrollo integral y humano. 
Involucrando la creatividad y autorrealización, a diferencia de la genética , la 
psicología humana no distingue claramente las etapas de la vida, pero se 
enfatiza en los periodos de la adolescencia (previos — posteriores). 
Abraham Maslow Y Carl Rogers son sin duda sus principales exponentes, en 
su obra ala "jerarquía de las necesidades" plantea una jerarquía de las mismas 
que impulsan el comportamiento humano, según Maslow (1954) cualquier 
persona equilibrada e idealmente "autorrealizado". Una persona autorrealizada 
( o que realiza sus propios deseos) muestra niveles altos de las siguientes 
características. 
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1 Percepción de la realidad 
1 Aceptación de la misma de otros y de su entorno 
Espontaneidad y habilidades para resolver problemas. 
Auto dirección y por tanto autonomía 
Identificación con otros seres humanos 
Relaciones satisfactorias y cambiantes con otras personas 
Una estructura de riqueza emocional equilibrada, democrática, creatividad 
y un sentido de valores (Maslw 1968) 
Maslow en sus planteamientos deja ver, que jamás una persona logra o se 
halla completamente autorrealizado, pero su teoría de autorrealización 
promueve métodos para educar a los niños desde el punto de vista humanista, 
y más allá del conductismo. Puesto que involucra los factores internos del 
individuo, sentimientos, valores y esperanza, contradiciendo así a la conducta 
observable en el campo educativo. 
Desde este proyecto la teoría humanista, es d gran valor, puesto que privilegia 
la parte afectiva de los alumnos y los enrumban a una singularidad desarrollada 
y lógicamente permite fortalecer las relaciones democráticas dentro del aula de 
clase. 
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4.4.2 Inteligencia Emocional 
Esta línea del pensamiento se canaliza bajo este nombre a partir de la buena 
repercusión del libro de Daniel Goleman ("Emotional Intelligence" 1995). 
Todavía no esta claro si se esta gestando una nueva escuela psicológica, pero 
lo que si es cierto es que esta obra de Goleman intenta recuperar el prestigio 
de las emociones como objeto digno de estudio y de su incidencia en el campo 
del aprendizaje. En el caso del proyecto pedagógico, la afectividad hace parte 
del conjunto y del mundo de las emociones humanas, de ahí que se pretenda 
articular los fundamentos de esta teoría a la pedagogía y al proceso en las 
Ciencias Sociales. 
Pero ¿qué es inteligencia emocional? 
No es más que la capacidad de conocerse a si mismo, interactuar con los 
demás y establecer empatía. Así como la afectividad la inteligencia emocional 
ha sido explorada y se ha percibido un serio vacío en el desarrollo integral del 
individuo, que influye directamente en la forma como se relacionan con los 
otros, generando no solo conflictos personales sino también Sociales, lo cual 
determina serios riesgos que van desde la depresión hasta la dificultad del 
aprendizaje terminando en una total desadaptación escolar y social que impide 
mantener una vida plena. 
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Sus apartes e investigaciones, nos dan la razón cuando afirmamos que la falta 
de afectividad y todo ese mundo de emociones y sentimientos en las 
instituciones educativas de nuestro medio, ha incidido en el comportamiento 
aislado- con respecto al educador y compañeros- , deprimido, indisciplinado, 
impulsivo y agresivo , de los estudiantes y mas aún en sus aprendizajes 
pedagógicos, de ahí que desde este proyecto se deba armonizar y desarrollar 
unos adecuados manejos de temas como la afectividad y emociones, y en 
general garantizar unas buenas relaciones socioafectivas en el aula de clases. 
Desde la inteligencia emocional se debe articular ciertos aspectos en el aula de 
clase como: 
1 La identificación de los sentimientos propios y de los demás. 
1 Saber controlar los impulsos 
1 Reconocer situaciones problemáticas y dialogar sobre ellas. 
1 Fortalecer la empatía (ponerse en el lugar del otro) 
1 Buscar soluciones adecuadas a diferentes situaciones problemáticas 
(emociones o valorativas) 
1 Mejorar las relaciones interpersonales, de cooperación, solidaridad y 
trabajo en equipo. 
Gardner define en sus planteamientos a la visión tradicional de la inteligencia, 
como la habilidad general que se encuentra en diferentes grados en todos los 
individuos,. En la actualidad el término inteligencia trasciende más allá, hacia lo 
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humano. A este respecto Goleman cita a Gardner (1996.p. 60) refiriéndose a 
las inteligencias múltiples y sobre todo a la inteligencia interpersonal 8aptitucd 
para comprender a los demás) goleman señala que el núcleo de la inteligencia 
interpersonal, incluye las capacidades para discernir y responder 
adecuadamente al humor, al temperamento y las motivaciones y los deseos de 
los demás. De ahí que la inteligencia emocional, tiene gran y es de gran ayuda 
para impulsar la socio afectividad en el campo educativo, ya que ella nos 
permite interactuar con los demás, trabajar en grupo, tolerar situaciones 
difíciles y de conflicto, establecer empatía social, controlar los impulsos y sobre 
todo fortalecer vínculos afectivos. La carencia de las anteriores aptitudes es lo 
que en la actualidad de conoce como analfabetismo emocional (Goleman 1996) 
que tiene gran relevancia en el analfabetismo afectivo "estos últimos años del 
milenio anuncian la llegada de la era de la melancolía, así como el siglo 
XX se transformó en la era de la ansiedad, los altos índices de 
analfabetismo emocional están incidiendo en el desempeño escolar de 
los niños y jóvenes, que intervienen en su memoria y concentración, y 
afectan su atención y el aprendizaje".- 
En la educación básica se encuentra un alto porcentaje de niños que sufren de 
privación socio-cultural y afectiva lo cual incide directamente en su 
comportamiento y en las relaciones con sus compañeros y profesores; no son 
atendidos debidamente, ya que la enseñanza enfatiza logros y objetivos de 
áreas curriculares básicas y olvida que el aspecto emocional que permite a los 
educandos adaptarse al medio educativo y social, desarrollar actividades de 
cooperación, de trabajo en equipo y sobre todo, tener una relación de empatía 
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y solidaridad con los demás lo que hace más placentero y fructífero el trabajo 
escolar.  
Es vital, entonces, incrementar en la escuela un verdadero entrenamiento 
emocional que parta del reconocimiento y expresión de los propios 
sentimientos y emociones para llegar a la comprensión de estos en los 
demás y establecer con ellos relaciones de empatía. 
La inteligencia emocional es importante porque es el centro en tomo al cual 
giran los sentimientos, el carácter y da pie a una adecuada posición ética frente 
a la vida, especialmente en cuanto al dominio de sí mismo y la compasión. 
Las personas con destrezas emocionales bien desarrolladas tienen más 
probabilidades de sentirse satisfechas, ser eficaces en su vida y dominar 
los hábitos mentales que favorecen su productividad; por lo tanto, los 
trastornos emocionales interfieren en la vida mental. Los alumnos que se 
sienten ansiosos, enfurecidos o deprimidos y que no pueden concentrarse 
adecuadamente en sus tareas escolares, presentan alteraciones en los 
dispositivos básicos para el aprendizaje y en la capacidad mental y 
cognitiva. 
Las Estrategias de entrenamiento en inteligencia emocional que trabajen la 
empatía, la identificación de sentimientos, el control de impulsos, la 
cooperación y sociabilidad permiten al estudiante desarrollar las 
habilidades de postergar la gratificación, ser socialmente responsables, 
mantener el dominio de las propias emociones y tener una actitud 
optimista, lo que les permite estar más preparados para la vida y el éxito 
en la escuela, toda vez que las habilidades emocionales les ayudan a ser 
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más seguros de sí mismos, mostrar más interés y curiosidad, mayor 
capacidad de comunicación, o dominar el impulso de portarse mal, seguir 
instrucciones y recurrir a los maestros en busca de ayuda; elementos estos 
que son esenciales en un aprendizaje constructivo creativo y significativo 
que lleva a un mejor rendimiento académico y muy especialmente a tener 
buenos resultados en la lectura y la escritura. 
El éxito escolar no solo se pronostica por el rendimiento académico y el 
resultado de pruebas formales, sino también por los parámetros emocionales 
y Sociales. 
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QUINTA PARTE 
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CURRÍCULO 
Julián de Zubiría en tratados de pedagogía conceptual, lo define como. "la 
caracterización de los propósitos, los contenidos, la secuenciación, el 
método, los recursos didácticos y la evaluación. Cada uno de estos 
elementos resuelve una pregunta pedagógica diferente pero 
interrelacionada con las demás". 
Desde este proyecto pedagógico personal el currículo se concibe como el 
mecanismo operacional entre la teoría y la practica pedagógica, visto desde 
una perspectiva conciliadora, en donde serán las relaciones Sociales y de 
afecto, así como el dialogo los factores que privilegiarán la humanización y 
cognición en las escuelas. 
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Larry Oliver° 
CAPITULO 5 
5. CONCEPCIÓN CURRICULAR 
¿Para qué enseñar? ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Con qué?, y ¿si se cumplió la 
enseñanza?, Todos estos interrogantes conjugan lo que es currículo 
La ley general de educación es su artículo: 76 lo define como: " el conjunto de 
criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultual nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las políticas y 
llevar a cabo el proyecto educativo institucional". 
George .J. Posner en su libro análisis de currículo lo define como:"E/ 
mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza y más que un plan 
de estudios o contenidos programáticos según grados y niveles es una 
posibilidad que se debe viabilizar de manera permanente y dinámica en el 
proceso de Enseñanza y aprendizaje. Ello implica que debe ser flexible, 
abierto, pertinente, creador e individualizado". 
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5.1 CRITERIOS CURRICULARES DEL PROYECTO 
Modelo Curricular 
En las ultimas décadas han aparecido innumerables modelos curriculares, los 
cuales basan y fundamentan teóricamente a ciertos enfoques curriculares 
aplicables al mundo pedagógico y más aún educativos. 
Entre los modelos curriculares más relevantes están; el conductista y cognitivo. 
Dichos modelos necesariamente encajan en modelos pedagógicos y enfoques 
aplicables en el aula. 
En contraste con el currículo de orientación conductista que hace énfasis en el 
dominio de un conjunto de objetos conductista, por parte de los estudiantes, el 
currículo de orientación cognitiva centra su atención en ayudar a los 
estudiantes a pensar en forma más efectiva ya construir un sentido del mundo, 
que sean sensatas y útiles apara ellos. 
"Existe toda una familia de enfoques curriculares que podrían ser 
consideradas cognitivas, pero difieren uno del otro en términos de su eje 
curricular o de los argumentos centrales sobre el aprendizaje" . 3 
 
Esta familia incluye la teoría conceptual, desarrollista y el de proceso de 
pensamiento. El currículo de corte conceptual y todas sus implicaciones 
3 POFtNER George .1. Análisis de Currículo. Serie McGraw-Hill 2.000. 
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teóricas es el tipo o modelado que le da vida al enfoque curricular central de 
este proyecto pedagógico personal; "el critico-social". El cual obviamente es 
de tipo cogniflvo-social influenciado más que todo por autores de la talla de 
Habermas, Fromm y Freire 
El currículo conceptual consta de un conjunto de conceptos interrelacionados o 
de temas conceptuales necesarios, para resolver problemas, tomar decisiones 
o más generalmente razonar en algún dominio del conocimiento. 
Un esquema famoso y conocido de esta estructura curricular es la que Jerome 
Bruner llamó "espirar, Bruner argumentó "Que los conceptos son 
asimilados o representados de diferentes modos dependiendo las edades 
y por consiguiente deben ser enseñados en formas diferentes, a niveles 
educativos diferentes. (enactivo, !cónico y simbólico) ".4  
Desde este proyecto estos modos de aprendizaje serán de mucha importancia. 
5.2 ENFOQUE CURRICULAR 
Atendiendo y retomando los aportes teóricos de Habermas y su incidencia 
critica de la sociedad, es pertinente añadir la importancia que este le da al 
lenguaje y a toda acción comunicativa, como un punto calve hacia la 
4 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOPEDAGOGLA. Editorial Océano.2.002. 
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"liberación" de la sociedad y además como elemento esencial en las 
relaciones interpersonales. 
Según Habermas hay que darle un buen uso y manejo al lenguaje. Así, en el 
uso cognitivo y para el comunicativo, el uno nos enrumba a las acciones 
propositivas y de destrezas intelectuales y el otro servirá de puente entre la 
dualidad si-no es decir, si compartimos algo o no con alguien desde un punto 
de vista racional e hipotético-deductivo, que a la postre nos va a permitir 
vislumbrar las relaciones interpersonales como de aceptación del otro. Vemos 
entonces como Habermas diversifica el lenguaje en casi todas sus 
manifestaciones; partiendo de I para definir y fortalecer su teoría Hermenéutica 
Filosófica por tal razón la teoría critica del currículo, donde Habermas hizo 
grandes aportes, basa su finalidad y criterios principal y originalmente partiendo 
de la lengua y la acción comunicativa; para así transformar, reconstruir y 
comprender mejor los fenómenos y problemas Sociales. Atendiendo la anterior 
reflexión, la teoría critica del currículo se puede articular a este proyecto 
pedagógico, ya que en esencia este busca permitir cambios personales en los 
actores del proceso educativo enfatizados en las relaciones afectivas, 
comunicativas para confrontar e interactuar, hacía la resolución de problemas 
cognitivos, morales y sobre todo Sociales. 
A continuación se conceptualizará gráficamente las principales contribuciones 
que la teoría critica-social genera para esta propuesta pedagógica: 
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PROCESO COMUNICATIVO 
LENGUAJE 
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HUMANIZACIÓN COMPRENSIÓN REAL 
DEL MUNDO INTERACCION 
SOCIAL 
HER/vIENEÚTICA 
FILOSÓFICA 
BASADO EN TEORÍAS 
Como la 
ACCIÓN COMUNICATIVA 
PSICOLOGÍA 
COGNITIVA Y SOCIAL 
Todo esto conlleva 
A una 
4 
TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD 
Atendiendo esta conceptualización de la teoría critica de la sociedad y sus 
propósitos educativos se deriva otra representación grafica, pero en este 
caso menos reflexiva y más practica, remitiéndome entonces la articulación 
de los propósitos de la teoría con los propósitos del proyecto pedagógico 
personal: 
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LA INTERACCION SOCIAL 
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LA HUMANIZACIÓN 
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EL FUNDAMENTO CURRICULAR DEL PROYECTO 
PEDAGÓGICO PERSONAL 
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LA COMPRENSIÓN 
REAL DEL MUNDO 
1 
1 
EL SABER ESPECIFICO. 
LA HISTORIA 
LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 
Y LOS VALORES 
AFECTIVOS 
  
PARA 
MEJORAR LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LA 
CIENCIAS SOCIALES 
SEXTA PARTE 
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REFERENCIA TEÓRICA 
CAPITULO 6 
6. LA AFECTIVIDAD 
En esta sociedad moderna y sobre todo capitalista y heredera de occidente 
(occidentalizada) todo transcurre aceleradamente, y a la vez todo cambia y a 
veces para bien o para mal. Alta tecnología, informática, adelantos genéticos, 
avances bioespaciales, robótica, hasta ahí todo bien, resulta que con tanta 
sabiduría y racionalidad el hombre o ser humano también transcurre 
aceleradamente, la vida misma de los hombres de esta nueva era es agitada, 
donde solo los más fuertes subsisten. Todo lo anterior suena como una 
reflexión negativa hacia la modernidad, les aseguro que no, la modernidad y los 
alcances científicos son muy importantes para cualquier sociedad, lo que 
ocurre es que estas traen consigo muchos problemas ya sea de adaptación y 
transformación y trasgresión cultural, y lo peor permite e influye que el propio 
hombre como genero se despreocupe por aspectos importantísimos como la 
afectividad. Para los hombres modernos de hoy solo importa la parte racional o 
razón y la parte sensible o emocional esta día a día siendo desechada al cuarto 
de san alejo. Por eso vemos, como en nuestra sociedad colombiana, una 
sociedad en vía de desarrollo (hacia la modernidad) la sociedad esta 
"deshumanizada", eso ocurre cuando el hombre deja de preocuparse por su 
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esencia humana, sus sentimientos y emociones. Por eso creo que la 
afectividad y todo lo que este proceso mueva en nuestro interior se torna 
influyente e importante para hacer que la sociedad sea más humana y es 
únicamente desde el campo de la educativo donde se debe empezar esta 
ardua tarea; la de humanizar a nuestra sociedad, por eso desde este proyecto 
pedagógico y desde las Ciencias Sociales se hace necesario y se busca 
integrar la afectividad y todo sus implicaciones de relaciones humanas; a los 
procesos cognitivos de los jóvenes. Se busca mediar el afecto (emociones, 
frustraciones, sentimientos) y sus implicaciones, con el al aprendizaje de las 
Ciencias Sociales. 
¿PERO QUE SERA ESO DE AFECTO? 
Por lo general cuando se nos viene a la mente la palabra afecto o el concepto 
de afecto, de inmediato lo relacionamos con la familia o con los individuos o 
personas más allegadas a nosotros. Efectivamente el afecto o afectividad hace 
que nos podamos estimular o motivar y apegar con nuestra familia o personas 
queridas simplemente es un mediador en cualquier tipo de relaciones 
humanas. De ahí que se le puede definir como las relaciones "apegos" muy 
fuertes y vínculos significativos (con otras personas, cosas y ambientes) es 
tanta la importancia de la afectividad para el desarrollo humano, que sus 
vínculos significativos o hacen que nos diferencien del resto de los animales, a 
diferencia de ellos no nos apegamos si no que nos amamos significativamente. 
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Por tal razón el afecto es uno de los fundamentos de la humanidad, pero de 
que nos sirve el afecto? 
Se ha comprobado que por su carácter psicológico el afecto es una especie de 
mediador entre el lenguaje y el conocimiento, como por ejemplo, hay vínculos 
afectivosa> madre e hijo en el proceso de amamantamiento, es imposible 
socializar a un niño si no se le brinda afecto, si no se le estimula efectivamente. 
De ahí en adelante, también será pertinente pensar que dichos vínculos 
afectivos como el de madre e hijo, donde el último se estimula en el proceso de 
amamantamiento, se pueden llevar al campo educativo y pedagógico, por esa 
razón el afecto también se convierte en un vinculo para el aprendizaje o un 
mediador para el aprendizaje del niño, ya que un niño o estudiante no se podrá 
estimular, motivar por aprender sino encuentra un vinculo significativamente 
afectivo con el orientador del proceso educativo o profesor. 
Esto es muy cierto; Luis Carlos Restrepo, hace referencia en su libro, El 
derecho a la ternura, a el problema que atraviesa nuestra sociedad y sobre 
todo nuestro sistema educativo el cual desde hace tiempo desechó a la 
afectividad y el trata de reivindicada como un componente netamente hacia la 
acción pedagógica, remontándose a platón y a la medieval vida monástica, 
épocas en las cuales se sobreentendía que: "La educación corre paralela a 
una cierta disciplina erótica que obliga a sublimar la relación de 
seducción que se establece entre el maestro y el alumno, para llevar éste 
último a la identificación apasionada con cierto modo gnoseológico"_ 5En 
esa época esa disciplina es obvio que era la afectividad, entendida como un 
estado erótico emocional y sensible del ser humano. 
5 RESTREPO, Luis Carlos. El Derecho a la Ternura 1998. 
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Vemos como se ha ido perdiendo esa disciplina alterna a la pedagogía. 
No solo Platón, reconoció que la afectividad debe y debería ser un 
componente de la acción pedagógica el suizo Jean Piaget desde su 
psicología cognitiva y dentro de su teoría, afirma que existía un desarrollo 
paralelo entre el desarrollo cognitivo y el moral. 
Él afirma que ese vinculo es el afecto ya que sirve de motivación al 
conocimiento y éste a su vez brinda un esquema a la operaciones del afecto. 
Tanto así que ambos, conocimiento y afecto sean recíprocos, los dos se 
dependen condicionalmente para su desarrollo. Y aunque Piaget y sus colegas 
genéticos, no plantean teorías Pedagógicas, sus teorías de aprendizaje en este 
caso si deberían ser explotadas estratégicamente, en el carril pedagógico, y es 
precisamente este aspecto lo que se desea conocer desde este proyecto. 
Hacer que los alumnos mejoren sus vínculos afectivos, teniendo a un 
orientador como modelo para así mejorar los proceso pedagógicos desde las 
Ciencias Sociales. 
Desde la pedagogía conceptual, la afectividad es vista como un valor propio no 
propio valor, es decir, un valor humano "genético" o interno y muy sensible el 
cual mueve y puede mover el resto de los propios valores, los que no se 
pueden enseñar, estos se aprenden ya que son reglas o normas, valore como 
la autoestima, empafia, solidaridad, cooperación y autenticidad, hacen parte o 
son componentes fijos que en cualquier vinculo afectivo o relación socio 
afectiva desde este proyecto por tal razón se busca llegar a los saberes 
específicos (historia) estos propios valores para que los alumnos comprendan 
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que la historia y los hechos históricos son hechos morales y comprendan la 
importancia que estos tiene para el desarrollo humano. 
Desde éste proyecto y más aún desde la propuesta pedagógica se 
promoverán ciertos valores internos o afectivos como los denominaran los 
hermanos de Zubiría (propio valores) valore s como la empatía, bondad, 
justicia, amistad y el compañerismo, se articularán con la afectividad y con los 
ejes temáticos, para hacer de la práctica pedagógica una experiencia 
humanizante y gratificante, tanto para los educandos como para el educador. 
Cabe decir que esta temática no es la de educar en valores, si no mas bien la 
de regular la cognición, con la afectividad para que el educando crezca 
emocionalmente y encuentra un factor que adecue su aprendizaje, el 
aprendizaje de las ciencias sociales, este será lógicamente que el afecto. 
6.1 AFECTO Y COMUNICACIÓN (COMUNICACIÓN AFECTIVA) 
"Abrámonos a una analítica de la cultura y la ínter personalidad donde la 
política pueda ser pensada desde la intimidad, ámbito oculto a la mirada 
fisgona que muestra la realidad desde un ángulo perceptivo y 
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comunicativo donde el Mimos o afectividad adquiere una importancia tan 
grande o mayor que aquella que le atribuimos al nous o Intelecto"6  
"Una de las dificultades que encierra la integración del afecto a las 
perspectiva cogniti vas y académicas es que el señale un limite del 
lenguaje, momento que se configura cuando las palabras, imponentes no 
pueden convencer ni argumentar, lanzándonos de lleno al campo de lo 
patético. Limite que no es comunicativo, pues también el afecto es un 
lenguaje que se manifiesta"', que las palabras son poderosas, unas atan, 
otras hieren y otras dañan, pero también otras alegran, motivan y otras 
estimulan el afecto y el habla, (para no incluir la comunicada que es muy 
general) tienen una gran interrelación sobre todo en el campo socializador del 
sujeto, ya sea en la primaria o en la secundaria (escuela), se habla de una 
comunicación que es y puede ser afectiva la cual se da únicamente si 
toleramos y aceptamos que el otro individuo se exprese también, es decir, si se 
hace horizontalmente y no vertical, a la vez implica palabras tiernas e incluso 
gestos y hasta tactos(Comunicación corporal). 
Desde el campo educativo la comunicación y sobre todo la afectiva se torna 
importante, primero porque " La educación misma debe ser considerada 
básicamente como un proceso de comunicación en el cual se establecen 
relaciones interpersonales y de cooperación.° y segundo porque esta 
comprobado que la falta de comunicación también bloquea y hace inoperativo 
todo el proceso de la educación, la comunicación y saber comunicar; permiten 
que las relaciones humanas en cualquier estamento social sean óptimos. 
6 RESTREPODP. Cn. P44 
7 RESTREPO.Op. Cit. P47 
FORERO. Luis Angel. Educación y Comunicación. 
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Desde este proyecto pedagógico se busca primero frenar todas las actitudes 
exageradamente autoritarias del profesor y primero hacer de la comunicación 
una comunicación afectiva y tolerante con los educandos y además se busca 
impulsar el dialogo y las charlas con los estudiantes, para así interactuar con 
ellos, y llevar una relación socioafectiva equilibrada. 
Vemos también entonces que la comunicación como proceso básico de las 
relaciones humanas se complementa con el afecto y se integran para la labor 
pedagógico del docente; saber expresarse, dialogar, controlar sus gestos y 
expresiones corporales, y sobre todo permitirle al educando espacios abiertos a 
la comunicación, son la base de un docente dialogico y afectuoso. 
6.2 ANALFABETISMO AFECTIVO O EMOCIONAL? 
Es evidente que existe en la actualidad una terrible deficiencia afectiva en toda 
la sociedad, no solo de Colombia, sino también en el mundo. En la que 
simplemente, no sabemos expresar afecto y si tenemos en cuenta que el 
afecto es básico para el proceso socializador primario y secundario, es algo 
grave entonces, pero el afecto va más allá de un simple abrazo o una caricia o 
unas lindas palabras, pero porque se ha perdido o se ha entrado en ese 
analfabetismo afectivo, simplemente, nos deformamos ha sido culpable de 
esto, la cultura, la escuela o la sociedad. Tal ves los 3 jugaron y juegan una 
función en este proceso de reformación, lo que si es cierto es que si no 
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actuamos de inmediato para comenzar a alfabetizar efectivamente a nuestra 
sociedad y mas aún a nuestros educandos las consecuencias serian 
deprimentes. 
Esta comprobado que si un niño crece sin afecto o sin vínculos afectivos 
fuertes; le costará ser autónomo cuando sea mayor; bajo en autoestima y lo 
que es peor un resignado social con tendencias violentas y agresivas en su 
actitud. Por eso es vital en estos tiempos modernos retomar la afectividad, 
retomar este tema aburrido para muchos, pero esencial para otros como yo, 
que desde mi proyecto pedagógico personal trataré de implementar vínculos 
afectivos fuertes con mis alumnos, y del mismo modo hacer posible que el aula 
de clase sea un ambiente propicio para un optimo proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
6.3 EL AFECTO EN LAS RELACIONES EDUCADOR-EDUCANDO EN EL 
AULA DE CLASES. 
"Se enseña al maestro a manipular a niños a fin de obtener aprendizajes, 
sin dejarse arrastrar por la singularidad de sus vivencias"! 
9RESTREP0.02 Cit.P. 56 
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Cuantas veces hemos visto casos en que los estudiantes se frustran 
académicamente y aun toda su vida escolar, por no haber llevado y 
alcanzado unas buenas relaciones socioafectivas con sus docentes, esta 
deducción, no obstante es cierto que actitudes de rígidas, violentas de parte y 
parte, hacen que el proceso de enseñanza aprendizaje se obstruya dentro del 
aula de clase. Por eso vemos que nuestras escuelas presentan un alto grado 
de deshumanización; el impulso de las relaciones afectivas e interpersonales 
dentro del aula de clase. Son y se convierten en especies de Estrategias 
Pedagógicas, es decir pueden facilitar el aprendizaje en los alumnos, ya que 
lógicamente el alumno siente significativamente lo aprendido y los momentos 
(es decir el ambiente del aula) pedagógicos entablados con el docente. 
No se trata de que el alumno sea una Maria Teresa de Calcuta pero sin que al 
menos lleve una relaciones tolerantes y de respeto con su orientador, por otro 
lado , si nosotros como docentes queremos recibir afecto o entablar relaciones 
afectivas y vínculos afectivos fuertes con los educandos, debemos hacer lo 
mas sencillo; dar afecto y ser modelos de un docente inteligente 
emocionalmente hablando, es decir, tolerante, empático y efectivamente 
ecuánime con todos los alumnos, dialógico y capaz de brindarles todas las 
garantías a sus educandos, ya que estos son la razón de ser del proceso. 
Desde este proyecto en curso, las relaciones socioafectivas entre educador-
educando, se mejorarán como alternativa de facilitación del aprendizaje, por 
eso debo ser un docente modelo (autentico) estableciendo una relación 
personal directa con mis alumnos, puedo entusiasmarme, aburrirme. Puedo 
interesarme con mis alumnos, enojarme, ser sensible o simpático, ya que 
acepto estos sentimientos emocionales como míos propios y no tengo la 
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necesidad de imponerlos a mis alumnos, por ejemplo; puede gustarme o 
disgustarme el trabajo de un estudiante, al margen de que sea correcto o no 
desde un punto de vista objetivo o de que el estudiante sea bueno o malo. 
Es decir debo ser un docente sin mascara, fuera y dentro del aula, así mismo 
debo ser emocionalmente inteligente. Capaz de expresar mis sentimientos, 
emociones adecuadamente; lógicamente afectuoso, comunicativo y tolerante, 
la inteligencia emocional o inteligencia afectiva será de gran ayuda para facilitar 
unas relaciones humanas equilibradas entre los actores Para permitir así 
armonía en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Por tal razón debo reconocer y aprobar la satisfacción y el éxito en el trabajo 
y en la actividades de juego, ya que los estados afectivos positivos aumentan el 
interés, motivación y la creatividad del educando en las acciones escolares. 
Del mismo modo se debe hacer hincapié a la ayuda u orientación de los 
educandos que tengan un fracaso, que lo afronten y lo remedien si es posible y 
evitar que se estanquen innecesariamente. 
Desde la pedagogía conceptual, el aprendizaje icónico, es decir por imágenes 
y representaciones gráficas serán de gran ayuda, por ejemplo, en las 
actividades extracurriculares su enfatización en el éxito y en la satisfacción 
(auto imagen, autoconcepto) donde la prioridad a las descripciones artísticas 
de la felicidad-collage donde los jóvenes representen lo que quieren ser o como 
se verían en un futuro. No se trata de que mis alumnos sean inteligentes 
emocionalmente hablando, pero si que establezcan al menos una relación 
básica, con esta forma psicológica en el aula de clase. 
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Regular nuestras emociones , implica entonces crecer a la par de mis 
alumnos, ellos únicamente no aprenderán conmigo, yo también aprenderé de 
ellos. 
6.4 ARTICULACION DE LA SOCIOAFECTIVIDAD AL PROYECTO 
PEDAGÓGICO PERSONAL 
La ciencias sociales, diría, que son el área mas adecuada para desarrollar y 
tratar de impulsar la socioafectividad, primero, porque nos permite mirar, 
conocer y asimilar verdaderamente la sociedad, sus complejidades, 
contradicciones, problemas y sus múltiples aspectos, además nos permite 
involucramos directamente con la sociedad, desde este proyecto pedagógico 
se tratará de integrar, articular, y operacionalizar el afecto con esta área, 
específicamente con la historia.- pero no esa historia narrada- la historia 
moderna- humanista o que busca realizar el humanismo- 
Lógicamente que esta área de ciencias sociales al permitirnos problematizar la 
clase se hace más fácil reconstruir sus conceptos y contenidos teóricos. Por 
ejemplo, con problemas actuales de ámbito internacional; ¿Cómo entran a 
jugar el afecto, cómo seria esa integración u operacionalización con la historia 
para mejorar a la vez el proceso de enseñanza aprendizaje de la misma? 
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Con base a la pedagogía conceptual en este proyecto pedagógico se busca a 
la ves integrar el afecto o afectividad con la historia y a cambio de memorizar o 
aprender se quiere que el alumnos desarrolle de manera simultánea su 
cognición afectiva en los alumnos ¿Cómo? Simplemente conduciéndolos a 
resolver problemas y a enfrentar dificultades conceptuales múltiples ligados 
severamente a juicios valorativos, en el caso de problemas sociales como el 
terrorismo islámico y los estados Unidos, hacer juego de roles donde se miren 
ellos en cada bando, es decir, se toma el valor de la empatía, que es colocarse 
en el lugar del otro, para que así asuman posiciones y juicios valorativos de 
cada bando, dependiendo los temas, el afecto y su mundo de emociones, 
entrarán a jugar en la ciencias sociales. Para ello se hace pertinente utilizar 
estrategias pedagógicas, como el taller grupal, debates o discusiones de 
problemas sociales, el juego y representación de roles, que promuevan la 
empatia y la solidaridad, lógicamente siempre y cuando el orientador (docente) 
esté dispuesto a tolerar y a comprender a sus orientados. 
Una estrategia pedagógica importante es la del juego de "supongamos" (algo 
parecido al juego de roles) en esta se representa la historia o hechos históricos 
de una manera analítica, critica y valorativa (juicio empático) ej. "supongamos 
que fueras un indígena Tayrona en pleno siglo XIV, ¿Cómo reaccionarias al 
observar gente extraña, y más aún si te agreden y maltratannjuego s e 
intercambian los roles y si fueras un español o europeo ¿cómo actuarías 
empaticamente con los tayronas?. 
Además de todas estas estrategias y la mesa redonda también es 
indispensable para esta operacionalización privilegiar el dialogo y hacer posible 
la interacción educador-educando en el aula de clase. 
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Ahora en el campo meramente de relaciones afectivas entre el docente y el 
alumno 
6.5 EL PAPEL DE LA ESCUELA. 
"El aplastamiento de la singularidad queda patente en la incapacidad de 
la escuela para comprender la existencia de modelos divergentes de 
conocimientos, en su obsesión por el método y la nota, en la incapacidad 
para captar los tintes afectivos que dinamizan o bloquean los procesos de 
aprendizaje" 
"La escuela se muestra resistente a aceptar que la cognición esta 
cruzada por la pasión, por tensiones heterónomas a tal punto que son las 
emociones y no las cadenas arguméntales las que actúan como 
provocadoras o estabilizadoras de las redes sinápticas, imponiéndonos 
cierres prematuros o manteniendo una plasticidad resistente a la 
sedimentación" 
Por lo general la escuela es reconocida como un este socializador (secundario) 
de niños y jóvenes pero sobre todo un ente que esta lleno de reglas y normas 
que la hacen rígida, autoritaria y por lo tanto la hacen efectivamente neutral, es 
decir, la propia escuela, la formadora de jóvenes y formadora de formadores, 
no privilegia la afectividad en su función socializadora, simplemente ella actúa 
con objetivos de transmitir conceptos básicos, creencias, normas y valores. 
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Desde este proyecto se busca que la escuela sea y vaya hacia lo socio 
afectivo, que sea un ente socio afectivo. 
En la escuela los niños son educados por adultos ajenos al grupo familiar, ahí 
hay ya de entrada un obstáculo que impide que la escuela sea netamente 
socio afectiva, se sabe que es la familia la principal empresa forrnadora o 
socializadora de niños, y es en ella donde el afecto es y debe consolidarse en 
las relaciones humanas del sujeto, para que luego este ingrese a otro mundo; 
el mundo exterior y casi extraño que lo terminará de socializar. Lo que ellos no 
saben es que la socialización por lo general se ve truncada, y es inoperante, 
simplemente la escuela y sus orientadores (docentes) descarta, desechan al 
olvido la afectividad y privilegian el conocimiento, la escuela no debe ser 
solamente trasmisora de conocimientos o formadora de capacidad académica, 
si no que debe cumplir también con una función social o socio afectiva y no 
como tradicionalmente viene siendo, una socializadora a medias. 
Paulo Freire, calificó a la educación tradicional como "Bancaria" , en ella el 
profesor es el que sabe y el alumno el que no sabe, es decir, una educación y 
escuela vertical, paternalista y domesticadora, no socializadora Y 
humanizadora, y por tanto una educación efectivamente hablando, nula. 
Ocurre que la escuela de hoy esta "liberada" el mismo freire hablo de una 
educación horizontal donde el profesor y el alumno está a la par, la cual 
privilegia las buenas relaciones entre los dos, ya que le da importancia al 
dialogo y a la interacción profesor- alumno , pero esta teoría de freire aun hoy 
no se ha dado del todo , y no es tan real, todavía la escuela sigue siendo 
paternalista, es cierto que se ha dado ciertos privilegios a los educandos, pero 
falta algo sumamente importante, para liberar a la escuela y es retomar la 
afectividad como base segura a la humanización. Está bien que la escuela 
haya cambiado pero aun hoy le falta, y es por eso que la escuela aún forma 
dentro de sus complejidades (como el currículo) educandos pasivos, inertes a 
la verdadera realidad social que los rodea y lo que es peor, desquebrajados 
humanitariamente y con pocos ideales éticos. 
Y por que será que esto ocurre en pleno siglo XXI? 
Será porque aun hay docentes tradicionales o simplemente porque será 
irremediable la interacción conocimiento-afecto , o porque la propia sociedad 
moderna, dada la cultura cambia progresivamente se resiste a ver lo humano 
del hombre con lo más importante incluso mas que la razón. Sinceramente todo 
lo anterior es cierto, todos esos aspectos influyen a que la educación actual 
no este "liberada" del todo, desde este proyecto y desde las Ciencias 
Sociales se busca no solo liberarla si no llevarla a ser la socializadora más 
importante de individuos, la Ciencias Sociales en este caso se hace influyente 
ya que nos permite conocer la realidad social, nos permite ver la realidad desde 
todas los puntos de vista, y no solo hay que llevar al alumno a pensar, también 
hay que llevarlo a que trasforme su realidad y para lograrlo desde este proyecto 
y con los postulados de la pedagogía conceptual y fundamentos de la teoría 
critica del currículo se plantea lo siguiente: 
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Nadie se educa solo, sino con interacción a los demás, por eso privilegien 
las relacione interpersonales entre los actores principales: educador-educando. 
El alumno también sabe y debe estar a la par del profesor, por tanto la 
barrera y distancia d status entre el docente y el educando debe desparecer, 
porque es ella la que impide que las relaciones socioafectivas entre ellos sean 
optimas o al menos funcione. 
El diálogo y la comunicación bilateral y afectivo serán esenciales en este 
proyecto, y no solo el profesor es el que habla y cuando lo hace debe ser 
afectivo en el momento indicado o adecuado. 
Hay que privilegiar la reconstrucción de conceptos básicos en el alumno, 
para que este piense y elabore sus propios conocimientos y llevarlos a 
solucionar problemas y a conocer la realidad social que lo rodea. 
os Por tanto se debe privilegiar la educación democrática y lógicamente a 
reivindicar la afectividad dentro del proceso pedagógico, (promoviendo valores 
propios, y partiendo como modelo ejemplar el propio docente hacia sus 
educandos). 
Se plantea a su lógicamente también desde este proyecto, el docente de debe 
liberar verdaderamente, él es artífice de su propia "liberación" , de la escuela 
y de los educandos partiendo de un enfoque curricular critico social en este 
proyecto se plantea el nuevo docente liberado y llevarlo hacer afectivo. 
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Que sea democrático, autentico, ecuánime, un docente sin soberbia y fuera 
del aula de clase y que sienta y sepa que el no es el principal actor del proceso, 
sino los alumnos. 
Que sea comunicador y sobre todo un comunicador afectivo mas no un 
informador que informa conocimientos, él debe ser un docente que acepte el 
proceso, e involucre verdaderamente todos los elementos, conocimientos, 
comunicación, afectividad, reflexión, etc,. 
Y Un docente que privilegie en su proceso evaluativo lo socio afectivo, y no 
tanto las notas las cuales fomentan el individualismo y la competencia cuando 
me refiero a las notas , son a los resultados meramente memorísticos y de 
conocimiento.. 
Que involucre en su labor problemas Sociales, no solo buscar 
problemafizar las clases, si no enfatizar también los problemas sociales y 
orientar a los alumnos a que se le reconozca y asimilen. 
1 Y lo más importante que se compenetren con sus alumnos, que sufra, que 
ría, que llore, si es necesario, cuando sus alumnos también lo hacen. Que sepa 
que cada alumno es un submundo lleno de emociones y sentimientos distintos. 
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6.6 EL PAPEL DE LA FAMILIA 
Si bien, es cierto, que la familia es el mas claro reflejo de al sociedad, por tal 
motivo, no puede escapar lógicamente del rol socializador. Pero en si, que es 
socialización o humanización. 
En términos generales la socialización designa al proceso por el cual 
un sujeto a través del aprendizaje social ( experiencias) se convierte en 
un miembro del grupo y aprende a adoptar los roles y status que lo 
acompañarán, se trata del proceso de aprendizaje por el cual se incorporan 
valores, pautas de conducta. Pero el rol de la familia es casi que 
exclusivamente afectivo; es en la familia donde el niño explora su primera 
etapa de socialización ( con los procesos afectivos) , así pues , la familia se 
concierte en el primer núcleo de pertenecía del niño, una especie de nicho 
afectivo, y es en ella ( en la familia) donde se internalizaran todos los 
elementos culturales, es decir a través de la participación social en los 
procesos de comunicación y colaboración, identificación y afecto, con algunos 
adultos, que por su posición o su aparición en determinadas facetas y periodos 
de la vida se convierten en objeto de una relación emocional y son 
especialmente significativos, para ellos ( para los niños), y sirven de modelos 
para las conductas y actividades del niño, consolidando así el desarrollo de la 
personalidad del mismo. 
Aquí la familia o el seno familiar es sin duda un factor importante en la 
socialización del niño en general esta lo moldea antes de ingresar a la otra gran 
socializadora la escuela. 
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Básicamente la familia es la socialización primaria del niño y la carga afectiva 
lógicamente se siente más siempre se ha dicho que es la familia quien moldea 
al niño ( la familia vista como una micro institución socialicadora) y por lo 
general este aprende de 3 maneras diferentes, la primera es a través de la 
imitación, aquí el niño trata de ser como las personas que ama o admira, así 
imitando, jugando, adopta. Este es mas o menos parecido a la teoría de G. 
Mead. 
La segunda forma de aprender del niño es a través del castigo y la 
recompensa, aquí lo que se procura es la aprobación social y mas que todo se 
actúa psicológicamente potencial izando la personalidad del niño y 
Sociológicamente posibilita todas las normas de convivencia social, y por 
ultimo se enuncia las tres formas de aprendizaje del niño. 
La enseñanza o explicación racional y la mostración practica de todos los 
acontecimientos cotidianos, por esto y mucho mas la familia es la cimentadora 
por excelencia de valores ya demás la más importante institución socializadora. 
Ahora ¿Será que la familia en este nuevo milenio le cede ese puesto a la 
escuela? 
El sistema valorativo, si bien es cierto no se explota adecuadamente en la 
escuela y desde el currículo no se prioritiza. El sistema cognitivo acapara toda 
la atención 
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Algo que para mi es inadecuado , teniendo en cuenta la situación social en que 
vive este país. 
De ahí que desde las Ciencias Sociales se deba hacer referencia, ya que esta 
lo permite; a impulsar y abrir espacios de socioafectividad, para estimular y 
facilitar al mismo tiempo el proceso pedagógico en el aula de clases. 
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SEPTIMA PARTE 
DISEÑO INVESTIGA TIVO 
En esta parte del proyecto se resaltarán los aspectos, como ¿De donde surgió 
el problema?, Pasando por las técnicas utilizadas, en la recolección de datos, 
para culminar en los resultados generales, que conllevarán a una alternativa de 
solución o propuesta trasformadora. 
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CAPITULO 7 
7. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
El Proyecto Pedagógico Personal se ejecutó en el Colegio Liceo Celedón: 
"Monumento Nacional" en el curso 70  de la jornada de la tarde 
7.1 RESEÑA DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL. 
Nombre: Colegio Nacional Liceo Celedón "Monumento Nacional" 
Resolución de aprobación :N° 1480 de noviembre 20 de 1941 
Dirección: Avenida libertador N° 12 A- 08 
Modalidad: Bachillerato académico 
Niveles : Básico y medio académico 
Naturaleza: Oficial 
Énfasis: Humanístico ( calendario: A ) N° de salones: 30 
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Jornada : Matinal, diurna y nocturna ( N° de estudiantes: 3300 
aproximadamente 
Carácter: Mixto 
Reseña: Histórica 
Este majestuoso plantel, no en vano fue declarado monumento nacional. Esta a 
punto de cumplir un siglo de vida. Por él han pasado grandes e ilustre 
personajes. No solo de la ciudad sino de toda la región caribe. Su nombre 
se deriva a honor del obispo Rafael Celedón ( 1833_1902. 
Funciona desde 1905 es decir, lleva 97 años formando y capacitando a gran 
parte de nuestra comunidad samaria. 
Para nadie es un secreto que es la más emblemática institución oficial de 
nuestra ciudad. No solo por su historia, sino por su tradición y organización, 
En la actualidad y desde hace varias décadas. El plantel así como casi todas 
las instituciones publicas viene padeciendo crisis humanística la cual ha 
provocado debilitar y oscurecer en cierto modo la imagen del plantel, que atora 
fuera el mas importante de la región caribe. 
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7.2 FILOSOFIA INSTITUCIONAL: 
El colegio liceo Celedón monumento nacional, orienta procesos educacionales 
cuya intención es formar al ser humano desde las dimensiones de lo ético, lo 
estético, lo cognitivo, lo psicosocial y lo comunicativo, en búsqueda de un 
desarrollo integra humanista. 
Formar personas competentes, individuos autónomos, capaces de construir y 
manejar, juicios críticos, responsables de sus actos, con desempeño ético, 
preocupados por la formación de una sociedad mas justa y equitativa. 
7.3 VISION: 
El colegio liceo Celedón, monumento nacional, como institución oficial de 
educación básica secundaria y media académica proporcionará espacios 
adecuados a la autoformación de la comunidad educativa, llevándola a cultivar 
el gusto por la construcción y valoración de conocimiento, el trabajo, el 
pensamiento científico y la investigación, y el amor por la búsqueda 
permanente por optimizar los procesos de formación del ser. 
El plantel asumirá la construcción de mas ética civil que permita expresar 
mejores formas de convivencias en la búsqueda de soluciones justas y 
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humanas para superar los conflictos en la formación del ciudadano y 
ciudadanas del siglo XXI y la paz que anhelamos. 
Dentro de la Vida democrática de Valorarán: el respeto por la diferencia, el 
pluralismo, la tolerancia y las capacidades le concertación y de crecimiento en 
grupo, que lleven a conseguir la armonía entre nosotros mismos, en los sitios 
de trabajo, en las parejas y en los grupos de amigos para contribuir a la paz 
nacional. 
7.4 MISIÓN: 
El Liceo Celedón es el centro de promoción y difusión de la ciencia, la técnica, 
el arte y la cultura. Como tal prepara bachilleras la calidad, comprometidos, con 
la solución de problemas nacionales, regionales y locales con una visión 
universal, que se proyecte a todos los sectores de la sociedad mediante 
actividades de investigación, docencia y proyección. 
Vela así por la formación de hábitos científicos y la creación de estrategias 
pedagógicas, propicias para el desarrollo de la inteligencia y la creatividad, 
orientadas al mejoramiento de la vida, y al respeto de la dignidad humana. 
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Perfil De La Comunidad Liceísta: los integrantes de la comunidad liceísta 
harán evidente en su comportamiento las siguientes cualidades que le 
caracterizan: 
7.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
El tipo de investigación de éste proyecto es el modelo etnográfico el cual se 
relaciona con los procesos que se dan en el salón de clases, remontándose y 
dándole prioridad a mejorar las relaciones socioafecfivas que se dan entre sus 
actores. 
Este enfoque permite además con sus técnicas realizar una descripción muy 
detallada y minuciosa . la investigación se centró en las relaciones sociales ya 
afectivas que se dan en el aula de clases y en los dos actores del proceso 
(educador — educando). La investigación etnográfica se hace y se torna 
importante y primordial, puesto que privilegia y facilita la exploración de 
estructuras personales, es decir, dentro del aula de clase facilita la 
exploración de problemas sociales, y mas aún interpersonales y socio 
educativos , en este proyecto no fue la excepción, puesto que se logró con ella 
y sus técnicas (observación , sobre todo) conocer más de cerca los rasgos 
humanos o sociales (personales) de la población o muestra estudiada, que fue 
el curso 6°2 del Colegio nacionalizado Liceo Celedón en la jornada de la tarde. 
7.6 TÉCNICAS APLICADAS: 
En este proyecto pedagógico personal los instrumentos empleados para la 
recolección de la información fueron la observación directa y el diseño de 3 
formatos donde se utilizaron e implementaron unas series de entrevistas a 
manera de encuestas a la población establecida: educandos, docentes y 
padres de familia 
La muestra es la siguiente: 
Estudiantes (42) 
Docentes (4) 
Padres de familia (30) 
Familia. 
En dichos formatos se resaltaron aspectos primordiales y concernientes a la 
temática del proyecto, como es la socioafecfividad y su papel en las relaciones 
educando- educador. Además se tocaron aspectos como el proceso evaluativo 
y su influencia en la humanización de las escuelas. En el caso de los padres de 
familia los aspectos a investigar variaron , puesto que fue exclusivamente e 
hizo énfasis en él como estos actores intervienen en el. Proceso socializador 
de los educandos. 
De acuerdo a lo siguiente se puede afirmar que esta investigación tuvo o tiene 
unos propósitos generales: 
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*Conocer la actitud del educando frente al proceso educativo (resaltar como 
actúa frente al profesor o la misma escuela, proceso evaluaflvo y frente a otros 
alumnos) 
*Distinguir como entra a jugar el docente dentro del proceso educativo (resaltar 
los elementos, sus conceptos evaluativos y como ve este al alumno) 
*Por ultimo contrastar el papel del seno familiar dentro del proceso 
socioafectivo y socio educativo de sus hijos (resaltar cuestiones concernientes 
a la influencia familiar en el desempeño escolar del niño) 
7.7 RESULTADOS GENERALES Y CONCLUSIONES 
7.7.1 Observación Directa. 
Es una técnica de recolección de datos que se describe en los estudios 
etnográficos, se puede amoldar perfectamente diariamente en el académico y 
las anotaciones que en él se hacen; de conductas, avances, fracasos, etc. Y 
que son indispensables para recalcamos los aspectos que en la práctica 
docente podemos cambiar o mantener.  
Dentro del marco investigativo, cabe decir que la observación directa juega un 
papel importante y más aún si se hace casi a diario, el curso 6° 2 como toda 
aula es un mosaico diversificado de submundos totalmente diferente, por tal 
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razón, lleno de mentalidades, capacidades, emociones y condiciones humanas 
diferentes en cuanto a los estudiantes se refiere, por eso comparto y hago 
referencia a la teoría de Bernstein, la teoría de los códigos sociolingüísticos 
dentro del proceso de socialización secundaria del niño o joven, que no es mas 
que la escuela, según Bernstein en una sociedad como la nuestra dividida en 
clases existen dos tipos de códigos que caracterizan al lenguaje y por ende a la 
comunicación de cada clase social: así el código elaborado- propio de las 
clases altas y medias- esta constituido por abstracción, el simbolismo, la 
teorización etc,. A su vez, el código restringido.- propio de las clases populares 
— estaría caracterizado por un nivel bajo de formalización, concretismo , etc,. 
Esta claro que dichos códigos se aprenden en la socialización primaria (la 
familiar) ya que los niños se adaptan y aprenden los códigos propios de su 
clase social. Con estos Bernstein quiso comprobar que las clases sociales 
estarían todas caracterizadas con un desenvolvimiento y rendimiento 
académico equilibrado, mas o menos afirmaba que los ricos estarían a un nivel 
y los pobres a otro nivel, cosa que no cosa que no comparto, ya que es cierto 
que cada clase social tiene sus características, pero otra cosa es el 
desenvolvimiento mental abstracto en el aula de clase. En el 6° 2, poniendo de 
ejemplo mi observación, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes 
(42) son totalmente equilibradas, todos provienen de estratos socio-
económicos; 1,2 o 3, pero no todos tienen el equilibrio en lo académico, lo 
emocional o socioafectivo, a pesar que son de la misma clase. Eso es 
verídico, cada quien es un "sub mundo", por tal razón se puede decir que las 
relaciones socioafecti vas, de comunicación (dialógica afectiva), de 
cooperación, empatía, solidaridad con él y hacia el otro dentro de la 
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observación presenta serias falencias aunque no tan graves, entre los 
educandos 
Las edades de los niños del curso, oscilan de 11 a 14 años, lo curioso es que 
es un curso muy ordenado, particípativo, pero hay serias falencias de empatía, 
sobre todo se resalta la envidia y el interés por la nota, de ahí que el 
individualismo sea notorio, el respeto aún se mantiene, en cuanto a la relación 
con el educador, se hizo evidente que más que de respeto es una relación 
acondicionada, sin confianza mutua, dependiente y poco afectiva, una relación 
sujeta a la nota, a la rigidez y no a la confianza, amabilidad que puede brindar 
el afecto. 
El chantaje afectivo de la nota se notó. Y que es eso? 
Si te portas mal te coloco I, pero si te comportas tiene E durante el periodo 
Si el profesor califica bien, y si es un docente poco exigente, apacigua al 
estudiante, pero si es muy rígido y califica por todo , lo rebeldías, son 
condiciones muy relativas. Pero vemos, el poder de la nota en nuestro proceso 
educativo, y sobre todo en la conducta moral de los educandos. Así pues se 
notó que lo cognifivo va a la vanguardia en cuanto a los aspectos que más de 
evalúa, aún la memoria continúa siendo el centro del saber para algunos 
docentes, y aspectos tan importantes como la socioafectividad son descartados 
del sistema educativo. 
7.7.2 Encuesta: 
Tiene como propósitos reflejar la importancia que alcanzan las vivencias y las 
concepciones personales de los educandos, docentes y familia de una forma 
descriptiva. 
A continuación se enunciarán los resultados descriptivos de la muestra, su 
tabulación y conclusiones generales en cada formato o tabla ver ANEXO 1,11 Y 
TABLA No 1=> ESTUDIANTES. 
Las entrevistas con los estudiantes (42 alumnos) con respecto al proceso 
socioafecfivo y evaluativo dentro del sistema educativo, arrojaron 
primordialmente los siguientes rasgos o resultados. 
Cabe decir que la muestra y su tabulación total y su descripción se enfatizó en 
5 preguntas básicas. 
¿Crees tu que tu profesor te brinda afecto? 
Si tuvieras la oportunidad de ser profesor Cómo serias? 
v ¿Le tienes amor al colegio? 
Y ¿Cómo es tu relación con el profesor? 
¿ Por lo general tus padres dialogan con tigo y te brindan afecto? 
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Para la primera pregunta un 85% (35 alumnos) afirmaron que sus profesores 
no le brindan afecto, porque casi nunca mantienen charlas o diálogos con él, la 
única forma de dialogar es acerca de la nota. El otro 15 % (7 alumnos) 
manifestó que el profesor si les brinda afecto, ya que se torna amigable de ves 
en cuando, sobre todo respondieron los niños afirmativamente. 
¿Crees que tu profesor te brinda afecto? 
15% 
 
O si 
Eino 
85% 
 
Si tuvieras la oportunidad de ser profesor 
¿Cómo serias? 
10% 
  
  
o afect y toler. 
O rig. Y autor  
90% 
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En la segunda pregunta un 90% (38 alumnos) aseguran que serían profesores 
afectuosos y tolerantes, puesto que así se mantienen unas relaciones 
personales muy buenas con sus alumnos. El otro 10% (4) sostienen que serian 
como fueron o han sido sus profesores hasta ahora, rígidos y autoritarios ya 
que así se "vengarían". 
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En la tercera pregunta un 45% (18 alumnos) sostienen que le tienen amor al 
colegio, ya que encuentran en él lo que no encuentran en su hogar, muchas 
veces, paz, alegría y hasta afecto. El 55% (24 alumnos) manifiestan que no le 
tiene amor al colegio, ya que no se aguantan a su relación con los profesores 
son pésimas y porque en su casa los obligan a estudiar, no tienen interés. 
¿Le tiene amor al colegio? 
55% 
45% 
Dsi 
no 
25% 
75% 
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En la cuarta pregunta un 75% (30 alumnos) aseguran que su relación con el 
profesor es mala, porque casi nunca hablan con él ya veces ni lo saludan y el 
los regaña mucho. U 25 % (12) dicen que es buena, ya que él los trata muy 
bien y hablan mucho de temas diferentes a la clase, a veces es amigable. 
¿Cómo es tu relación con el profesor? 
O buena 
O mala 
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En la última pregunta un 68% (27 alumnos) afirman que no dialogan con sus 
padres, y su relación con ellos es normal, no les brindan mucho afecto, a 
veces ni siquiera un abrazo. El otro 32 % (15 alumnos) dicen que si mantiene 
una relación de dialogo y afecto muy buena. 
¿Tus padres dialogan y te brindan afecto? 
   
   
Fino 
 
   
Vemos claramente con estos resultados que nuestros alumnos presentan un 
analfabetismo emocional y lo seguirán presentando si se sigue con es 
deficiencia, no solo en las instituciones educativas, sino en los propios 
docentes, deficiencia que se remite lógicamente a la poca operatividad, por no 
decir nula operatividad de articulación en las escuelas de las emociones y si se 
sigue con la absurda idea de desplazarlas (sentimientos, frustraciones, 
problemas familiares yen general, falencias afectivas) privilegiando únicamente 
el aspecto racional., lo absurdo es que hace tiempo se demostró que para que 
un niño o cualquier ser humano razone bien debe estas ostento de problemas o 
falencias emocionales. 
Los resultados indican que nuestro sistema educativo no reconoce, la 
importancia de la afectividad y sus implicaciones dentro del proceso 
enseñanza- aprendizaje, por eso vemos estudiantes, que manifiestan que 
sienten apatía, desgano al colegio o por aprender ya que no le grada el 
profesor y mantienen una pobre relación con él. Las relaciones de 
comunicación afectiva, motivan o impulsan a que el estudiante crezca 
emocionalmente y a la vez influyen en su desempeño escolar, del mismo modo 
el docente o educador, crecerá emocionalmente, puesto que es el único que 
con sus estrategias pedagógicas, puede dar este impulso hacia una 
inteligencia emocional de él y de los alumnos y recíprocamente; fortaleciendo a 
la vez el proceso pedagógico. 
Por eso desde este proyecto se busca fortalecer la socioafectividad y las 
relaciones interpersonales, de empatía, solidaridad, cooperación, singularidad, 
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autenticidad y sobre toso ayudar a la formación emocional o equilibrio afectivo 
de los actores de proceso educador-educando, de ahí que se propone unas 
relaciones socioafectivas fuetes, para mejorar dicho proceso pedagógico 
desde las ciencias sociales, sus bases son: 
El docente mismo debe ser una persona emocionalmente inteligente (debe 
ser el modelo, y el motor que impulse ese ambiente emocional fuerte a sus 
educandos) empático , tolerante y siempre dispuesto a dar afecto. 
7 El diálogo y la comunicación afectiva deben estar privilegiadas en el 
proceso pedagógico (siempre a la espera de escucharnos unos a los otros para 
así solucionar problemas, no solo académicos si no personales. 
v Buscar estrategias metodológicas que privilegian la cooperatividad, 
compañerismo y las relaciones interpersonales. 
7 Talleres de valores, como sentido de pertenencia, autoestima, ya que si no 
nos conocemos y valoramos nosotros mismos entonces quien lo hará, la 
autoestima es un valor muy importante para crecer emocional y afectivamente. 
7 Estrategias pedagógicas que impulsen la problematización en clase, donde 
el alumno sea el dentro del proceso y se capaz de dar soluciones y explotar su 
capacidad intelectual, como pensamiento critico y propositivo, y sobre todo que 
asuma posiciones autónomas frente a dichos problemas, actuales, sociales o 
familiares, que los enrumben a un formación integral humana. Involucrando e 
integrando entonces la afectividad con los ejes temáticos (extra clases) 
Vinculación, participación de la sociedad, comunidad en general en las 
actividades académicas (problemas social, histórico, locales, y culturales). 
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OCTAVA PARTE 
PROPUESTA TRANSFORMADORA 
El objetivo de la siguiente propuesta, es el de propiciar el fortalecimiento del 
desarrollo humano, pero visto y enfatizado, a partir de los Procesos Socio 
Afectivos, y que al fin y al cabo se remiten a la promoción de las relaciones 
interpersonales entre los actores del proceso; Educador-Educando; desde las 
ciencias sociales y particularmente desde la historia, para que así halla 
armonía en clase, la cual lógicamente le abrirá paso a la emotividad y al buen 
desempeño escolar de los educandos; es decir se busca con esta propuesta, 
que los educandos encuentren un ambiente propicio, el cual les permita 
desarrollar, o al menos fortalecer sus procesos intelectuales, tales como el 
pensamiento reflexivo y critico primordialmente. Con esto se busca a la ves que 
el educando complemente su autonomía y su desarrollo integral, y sea el 
principal actor del proceso educativo. Tal como lo enuncia la ley general de 
educación en el articulo 91, el cual concibe al alumno o educando "como el 
centro del proceso educativo y por lo tanto debe participar activamente en su 
propia formación integral. El proyecto educativo institucional reconocerá ese 
carácter". 
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De otro lado la constitución política de Colombia en su articulo 44 contempla 
las obligaciones que la familia, el estado y la sociedad tiene con el niño; de 
asistirlo y protegerlo para garantizar así un verdadero desarrollo armónico e 
integral en él. Debido a esto desde esta propuesta se buscará frenar todas las 
actitudes exageradamente autoritarias de parte de nosotros los educadores, la 
cual impide una participación responsable y activa del propio sujeto 
(educando) en la toma de decisiones y en el desarrollo de criterios propios; es 
decir se debe brindar todas las granitas a los educandos par que así se 
"liberen". Esto es muy importante para armonizar un verdadero desarrollo 
humano en el proceso. 
En realidad esta propuesta conjuga una serie de objetivos que van ligados e 
intercalados, convirtiéndola en todo un "proceso" hacia la búsqueda del 
verdadero desarrollo humano en el acontecer educativo, ese desarrollo integral 
de la persona, que visto desde la pedagogía conceptual, acoge los tres 
oranripq sistemas, el nnonitívn, el yalnratiyn y el psinnmntri7 
Entonces; se propone adaptar la comprensión y reflexión critica de los hechos 
históricos al desarrollo humano y más aun socio-afectivo del niño o educando; 
es decir la formación humana del educando va a estar ligada severamente con 
la critica y reflexión de los problemas históricos y sociales; los cuales a su vez 
generarán respuestas a manera de juicios y posturas autónomas en los 
educandos. Así lógicamente habrá una reciprocidad en los dos procesos, el 
valorativo (socio afectivo) y el c,ognitivo ( reflexión-acción). Esto se logrará 
posibilitando en el educando y abriendo paso en él, un ambiente de confianza 
por lo que él hace , incenfivando su autoestima y promoviendo su autonomía 
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en su pensar y en general explotando adecuadamente estrategias 
metodológicas, que privilegien la colectividad, solidaridad, la cooperación; 
resaltando las relaciones interpersonales. Solo así y con la buena función y el 
nuevo rol del pedagogo; como orientador del proceso. El proceso socio 
afectivo y en general el desarrollo humano se puede o se podrá fortalecer una 
tarea muy compleja pero no imposible desde el campo educativo, y solo así, 
también se impulsaran los procesos intelectuales del niño.-esto desde mi 
proyecto pedagógico personal-. 
CAPITULO 8 
8. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
Las propuestas y en general el proyecto, centran sus criterios pedagógicos en 
3 corrientes, la humanista, la social y la conceptual. 
La humanista, para privilegiar la parte afectiva, la social, para compenetrar los 
problemas y temas sociales y la conceptual, para desarrollar los procesos 
cognitivos y de juicios valorativos. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior el enfoque pedagógico que le dará la vida 
a la propuesta; se cataloga como humanista-social-conceptual. 
Desde la propuesta pedagógica se vendrán en cuenta ciertos fundamentos que 
hacen del enfoque un plan de acción formativa integral del educando y del 
docente conjuntamente; 
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El enfoque esta orientado a mejorar las relaciones afectivas privilegiando así la 
participación integral del estudiante, ya que este también conoce, por eso se le 
debe escuchar, corregirle sus errores y fortalecerles sus aciertos, por eso hay 
que abrir espacios de dialogo. Del mismo modo el docente debe ser un modelo 
ejemplar. 
8.1 DISEÑO CURRICULAR 
La propuesta en curso se amolda al enfoque curricular critico-social, el cual 
privilegia las relaciones democráticas y el juicio critico, que van en brusca de la 
autonomía de los actores del proceso. (Educador educando). 
Con este enfoque curricular y su manejo en la escuela, los educandos pueden 
tomar sus propias decisiones y conocer la realidad social que lo rodea y para 
reflexionar sobre ella. Así pues, la labor del docente desde este enfoque 
curricular debe ser comprometedora, comunicativa, con mucha devoción dentro 
y fuera de las instituciones educativas y siempre dispuesto a buscar la 
emancipación del educando para fortalecer el desarrollo humano. 
Desde esta propuesta pedagógica, se diseñara un currículo lógicamente, 
abierto, interactivo, brindándole muchos privilegios y participación 
(democrática) a mis alumnos. Por tal razón y basándome en Nelson López 
Jiménez diseñé un currículo enfatizado en núcleos temáticos y problemáticos. 
Esta estructura curricular privilegia la participación, comunicación e 
interpretación de problemas históricos y sociales en los educandos y además 
privilegia la integración del saber especifico, con otras áreas o asignaturas 
Desde el enfoque curricular critico social se tomaron ciertos aspectos que 
también planteen posibles soluciones y puedan complementar y reforzar la 
propuesta pedagógica ellas son: 
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r Permitir y abrirle espacios a los educandos donde se liberen en 
su sentir, pensar y actuar, para que así tomen decisiones 
autónomas 
r Privilegiar a las preconcepciones de los educandos ya que el 
también sabe y con esto transformar la practica pedagógica de 
saberes a aprendizajes. 
Fomentar la autonomía en ambos sectores del proceso 
educativo y sin ninguna clase de dogmas ni ataduras, como en 
la vieja educación. 
Con esto se busca en esta propuesta diseñar el nuevo rol docente: 
Contribuir dedicadamente a mejorar los procesos intelectuales 
del educando ( orientados a como pensar, reflexionar y tomar 
decisiones propias) 
Mantener un espíritu critico mediante procesos reflexivos. 
Que busque espacios propicios y armónicos para el 
mejoramiento de los procesos intelectuales en busca del 
aprendizaje optimo en los educandos. 
Pero primordialmente que estimule el desarrollo de los procesos 
socio afectivos tanto de el, como hacia los educandos y entre 
ellos mismos, fomentando una reciprocidad afectiva. 
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COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN "MONUMENTO NACIONAL" 
PROPUESTA CURRICUALR:Núcleo temático y problemático 
Área: Historia Grado: (7°) 
Curso: 2,3 Jornada: Tarde 
Profesor: titular: Lic. Yannidis Martínez Asesor: Osmeris Reales 
Facilitador: Larry Olivero I.H.S: 12 horas. 
HORARIO 
[HAS 
LUNES 2:10 PM/3:30 PM 2 (horas) => 7° 2 
MARTES 3:50 PM/5:10 PM 2 (horas) => 7° 2 
MIÉRCOLES 4:30 PM/5:45 PM 2 (horas) => 7° 3 
JUEVES 12:45 PM/3:30 PM 4 (horas) => 7°2 y 7°3 respectivamente. 
VIERNES 2:10 PM/3:30 PM 2 (horas) => 70  3 
12 horas 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
AREA: Historia 
NÚCLEO TEMÁTICO Y PROBLEMÁTICO NI 1 
"Historia moderna, reinos, dinastías imperios" 
PP: ¿HA SIDO CULTURALMENTE INFLUENCIADA POR ESTOS 
PUEBLOS? 
INTEGRACIÓN CON OTRAS ÁREAS: 
- Geografía 
- Artística 
- Literatura 
- Nociones matemáticas 
1)7 
• EJES PROGRAMÁTICOS Y DERIVACIÓN TEMÁTICA 
O CHINA DEL SIGLO X AL XV 
- Concepto de oriente 
- Concepto de dinastía 
- Aportes culturales a la humanidad 1 BLOQUE O EJE NO 1 
- Religión y filosofía 
- Arte: murallas y templos 
- China y Colombia. 
1:1 JAPÓN, INDIA Y ASIA SUR ORIENTAL SIGLOS X AL XV 
- Conceptos de clases 
- Ciudades imperiales 
- Primeros imperios de guerra 
- Samuráis (concepto) BLOQUE O EJE NO 2 
- Pensamiento oriental 
- Moralidad (el bien y el mal o el yin y el yan) 
- ¿Porqué hay piases ricos y países pobres? 
¿Colombia? 
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LI MONGOLES, TURCOS Y TURCOS OTOMANOS SIGLOS VAL XV 
- Nomadismo (concepto) 
- La mujer y la guerra 
- Religión y política (islam y genghiskan) BLOQUE O EJE No 3 
- Legado histórico del imperio otomano 
- Inducción a mapas conceptuales 
O AFRICA NEGRA: De clanes a reinos, de reinos a imperios siglos Val XV 
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- Orígenes 
- Raza ( concepto) 
Mestizaje (concepto) 
Pueblos: bantú y yorubas 
- Legados históricos y culturales 
del pueblo africano 
Esclavización (concepto) 
- África y Colombia 
BLOQUEO EJE NO 4 
¿Quiénes son los afro colombianos/2 
PROPÓSITOS 
- general: posibilitar en los estudiantes una mejor comprensión de la historia 
empleando estrategias que desarrollen su pensamiento, y que a la vez sepan 
valorar los actos y hechos humanos de los pueblos y culturas antiguas. 
- Específicos: 
Identificar las principales culturas de Asia y África negra entre 
los siglos Val XV 
Comparar los logros, alcances y aportes culturales a la 
humanidad de dichos pueblos. 
Contrastar críticamente las acciones humanas antiguas, con las 
de nuestro entorno geográfico 
Resaltar los actos morales y valores afectivos en cada cultura analizada. 
METODOLOGÍA 
A través de ejemplos ( ejemplos ) representaciones gráficas, 
proposiciones, mapas conceptuales, socializaciones grupales, análisis de 
lectura y guias-taller. 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Material fotocopiado o guías, recortes de prensa y revistas, cartulina. 
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EVALUACIÓN: auto, co y heteroevaluación, siguiendo los procesos 
cognitivos, afectivos y psicomotríz. 
P.P= PROYECTO PUNTUAL DEL NÚCLEO PROBLEMÁTICO: 
¿Ha sido culturalmente influenciado por estos pueblos? 
Investigación: in fluencia socio-política, económica y cultural de la 
colonia china en santa Marta. ¿Cómo es la influencia china o de 
la colonia china en Santa Marta? 
- Guisa de trabajo (indagaciones y preguntas), referencia y 
recomendaciones. 
8.2 PROPUESTA METODOLÓGICA 
Por eso, esta metodología tendrá que ser necesariamente impulsadota de 
estrategias: 
Integradoras y cooperativas-* relaciones interpersonales 
valorativas—> afectividad y emociones 
conceptuales—,  cognición 
representativas-÷  destrezas y motricidad 
que vayan en busca del desarrollo humano 
8.2.1 ESTRATEGIAS INTEGRADORAS COOPERATIVAS: 
Criterios todo se hará en grupo, resaltando la sociabilidad o la individualidad 
Incluye: *guías-taller o talleres grupales 
*diálogos y charlas personales 
*comité de ayuda 
Guías - taller: apuntan arreglar la interacción alumno-alumno además que 
permite el trabajo en equipo y desarrollar valores afectivos, como la 
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empafia, amistad y compañerismo. No hay que olvidar que el taller se 
convierte en una especie que regula la razón y la emoción. 
V Dialogo y charlas personales: Contribuyen a moderar el grado de confianza 
dentro del aula de clase entre el educando y el orientador. 
Las vivencias personales, son de gran ayuda, para integrar aun más al 
grupo. 
La práctica pedagógica, permite idear varias estrategias adicionales, en 
este caso estrategias pedagógicas que permitan una mejor relación en el 
aula de cláse. 
Por ejemplo; la implementación del "COMITÉ DE AYUDA" el cual hace 
énfasis en fortalecer el desarrollo social y personal de los educandos ¿y 
que es eso? Es un grupo de ayuda formado por estudiantes. 5 estudiantes 
son elegidos para liderar dicho comité. Lógicamente los 5 estudiantes que 
a mi juicio sean los mas avanzados tanto en loa académico, como en su 
parte emocional. ¿y como funciona? Dichos estudiantes se encargaran de 
brindarle apoyo incondicional al resto de sus compañeros en actividades 
académicas, talleres y orientaciones. Se armaran 5 grupos de estudio 
simultaneo. 
Al mismo tiempo que se elogia, como de hecho se hizo, a los estudiantes 
más populares (lideres) y avanzados del curso mejor va a ser el 
desempeño y el compromiso de ellos en esta actividad. Debo admitirlo que 
al principio del comité hubo, fricciones entre algunos estudiantes, como 
situaciones de envidias o resentimientos, por lo que se hizo pertinente rotar 
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a los integrantes del comité. Dependiendo el resentimiento escolar del 
resto del curso 
Cabe decir que esta estrategia también juega un gran papel en el 
fortalecimiento emocional, y es que el estar en contacto, con sus 
compañeros dialogando con ellos le permiten conocerse entre si 
(cualidades, defectos) y aceptarse tal como son uno con los otros. El 
trabajo en grupo tiene esa ventaja, te permite integrar la razón y el 
corazón. 
8.2.2 ESTRATEGIAS VALORATIVAS: 
*criterios: se resaltaran valores afectivos, dentro de los ejes temáticos y 
sobre todo estos últimos estarán ligados a los juicios valorafivos 
(retomando a kholberg). 
"incluye: talleres didácticos de valores (libro de los valores) fábulas, 
sensibilización en el aula (carteleras, collage), representación de roles y 
manejo de artículos con temas afectivos. 
Sin duda alguna este tipo de estrategias de nada hubiese servido si el 
docente no sirve de modelo al resto de sus alumnos, el docente debe ser 
autentico y emocionalmente equilibrado 
Talleres de valores: cabe decir que además, en cada taller 
cognitivo se articulara la valoración del eje temático se asignara 1 
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taller por cada bloque programático. Se enfatizaran en la amistad, 
justicia, bondad, la empatía y el compañerismo_ 
Se implementaran de una forma didáctica, el libro de los valores y sus 
actividades lúdicas del tiempo. 
De igual forma se declarará y asignara a cada día de la semana un valor 
Así 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Empatia Bondad Justicia Amistad Compañerismo 
Al mismo tiempo que hará jornadas de sensibilización (extra clases) 
respectivas con los valores de cada día y se integraran al sistema 
cognitivo ya los ejes temáticos. 
En temas como el racismo, pobreza; es decir en temas de evidentes 
problemas sociales e históricos los educandos identificaran acciones que 
involucren dichos valores afectivos. 
De otra parte. Intrinsicamente, se hará énfasis a los juicios valorafivos 
(khaberianas). Ya qué considero que los adolescentes, tienen toda la 
capacidad de dar sus juicios críticos y autónomos, sobre algún problema 
moral, afectivo o emocional. 
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Los talleres de valores se complementaran e integraran con la literatura. 
Cabe decir que los fascículos del libro de los valores del tiempo privilegian 
este aspecto, y lo más grafificante privilegian temas relacionados con las 
ciencias sociales y exaltación de historia de personajes y hechos 
heroicos. Personajes como bolivar, Policarpa Salavarrieta, los samuráis y 
literatura china. 
Los talleres se planificaran a manera de guía y el cuestionario se 
enfatizará en preguntas de juicios y criticidad como; ¿Y tú que harías? ¿si 
tu fueras cómo actuarías? ¿se justifica o no la acción de 
 
por qué? 
En fin las estrategias valorafivas se darán en todo el proceso y no 
únicamente en los talleres de valores. 
Confrontación de sistemas o representación de roles: 
Consiste en resaltar valorativamente un juicio o criterio pero 
representándolo, dialógica y hasta dramatizadamente en donde dos 
bandos o grupos pasan y representan el criterio de un hecho o tema 
específico. El valor de la empatía el cual consiste en colocarse en el lugar 
de otro será privilegiado. Además de la capacidad y valoración dialógica 
de escuchar y aceptar al "otro". 
8.2.3 ESTRATEGIAS CONCEPTUALES: 
*criterios: llevar al estudiante a potencializar sus habilidades y destrezas de 
pensamiento, desarrollando en el un alto grado de asimilación y comprensión 
por lo que hace y aprende. 
*incluye: organizadores previos, instrumentos de conocimiento, como los 
conceptos, proposiciones y operaciones intelectuales como la inducción, 
deducción mayéuflca etc. 
Exclusivamente con esta estrategia no se busca que los alumnos sepan, sino 
que los alumnos aprendan a conocer mejor, que piensen que no aprendan la 
mera información que está ahí en los libros y enciclopedias, sino que esa 
información las adapten a su intelecto y al potencien y reconstruyan, con 
operaciones intelectuales, ya no tan matemáticas, sino potencializadoras de 
criflcidad y análisis reflexivo que vallan en busca de una buena y mejor 
destreza de pensamiento. 
Se enfatiza lógicamente en la pedagogía conceptual y en varios de sus 
postulados y técnicas de destreza de pensamiento. El alumno también sabe 
que hay que corregir sus desaciertos y potencializar sus aciertos. En este caso 
una estrategia pedagógica será; la de organización previa, tomando como 
referencia a Ausbel, que afirma que hay que explotar los preconceptos o 
concepciones previas delo alumno. Pero adaptándola a los fundamentos de los 
hermanos "de Zubiría". 
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- el juego de las "20 preguntas": el juego de las 20 preguntas sintetiza la parte 
hipotética — deductiva del alumno o niño. Es ideal, no solo para explotar us 
concepciones previas, además para fortalecer dependiendo de los periodos 
evolutivos, al pensamiento formal ( que según los Zubiría, se denomina al 
tránsito que hay de pensamiento conceptual al categoría° o hipotético-
deductivo.! el paso de concepciones concretas a mar formales y argumentadas. 
Digamos que se le puede denominar como juego, ya que la manera divertida, 
espontánea como si se tratara de un juego de "concurso", mas no de 
competencia de algún modo estimular la participación dele estudiante a 
responder, replantear inducciones y deducciones, lógicamente las primeras 10 
preguntas son más difíciles de responder y las 10 últimas serán mas difíciles. 
Otra manera de organizar previamente ,es el de los ejemplos y no ejemplos.  
En la pedagogía conceptual, la utilización de ejemplos es fundamental par 
facilitar el aprendizaje, ya sea con objetos (enacfivamente), dibujo-gráficos 
(icónicamente) y con cuestiones simbólicas (simbólica, oralmente o escrita). En 
la enseñanza de conceptos una imagen vale más que mil palabras. Aquí en 
esta estrategia de ejemplos positivos y negativos, es obvio que se refuerza la 
parte hipotética y deductiva del estudiante. Una similar a esta es la llamada 
desestabilizadora, mas exactamente la mayéutic,a socrática (aprender de los 
errores). "el prejuicio asume la forma de verdad y de conocimiento y en 
esta medida representa un serio obstáculo al proceso de aprendizaje"1°  
Debilitando el prejuicio, hacer que los estudiantes caigan y se den cuenta que 
están en el error, incide abrirle paso a la conceptualización, pero hacer que 
I° BIOGRAFIA DEL PENSAMIENTO, Estrategias para el desarrollo de la inteligencia Edil. Magisterio. 
Santafé de Bogotá. 1996 
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esta estrategia funcione bien o normalmente, es necesario que el docente 
actúe efectivamente y sin menosprecios de burla, ya que hacer que un 
estudiante sepa que ha fracasado y esta en el error, influye en su personalidad 
y en los procesos emocionales ya sea para bien (para seguirlo estimulando y 
llevarlo al éxito) o para mal (para llevarlo al fracaso y estancado). Se ve muy 
claramente entonces cómo el proceso mueve o influye en otro. Las ideas y 
razón con el corazón e interior (el "yo"). 
El manejo de mapas conceptuales: los mapas conceptuales y su 
importancia radica, en qué hace de los contenidos y todos los 
conceptos una representación más afectiva y menos compleja a la 
hora de explicar o abordar un tema. Dependiendo el periodo 
evolutivo del alumno, así van a ser los mapas conceptuales.!  
Entonces con el mapa conceptual se facilita la relación entre el 
conocimiento nuevo y su estructura intelectual en el educando 
como en el educador. 
La lectura conceptual: la lectura y toda la parte simbólica se 
convierte en una herramienta para el aprendizaje, y es 
fundamental en la enseñanza de conceptos. Sería casi imposible 
aprender un concepto y sobre todas categorías, si no se lee. 
La lectura y el arte de leer se convierte también en un instrumento o 
ejercicio intelectual. 
LECTURA 
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IMAGINACIÓN MEMORIZACIÓN COMPENSIÓN 
 
 
CONCENTRACIÓN ANALISIS 
Leer implica de algún modo; Asimilar y captar ideas, cuando menos, cualquier 
concepto o información, escribir ayuda a consolidar es asimilación Y 
comprensión. 
Desarrollar análisis de lectura jugaran un papel muy importante ya que 
complementaran las destrezas y herramientas conceptuales para entender y 
comprender mejor la historia. 
A continuación se resaltan otras estrategias de tipo conceptual que denotan un 
vinculo y relación con las estrategias grupales ellas son: 
La mesa redonda, el debate y la técnica Rol Son digamos que estrategias 
intelectivas-diologicas-grupales, ya que promocionan el intelecto, la 
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comunicación y la interacción. Sin duda alguna, la mesa redonda nos permite 
conocer y establecer logros argumentativos, analíticos y propositivos y hasta 
afectivos de un estudiante, ya que si este escucha y acepta al "otro" como es y 
respeta su turno (por ejemplo) esta actuando en cierta medida, tolerante, 
empático y respetuoso. 
La técnica Soft, si es más intelectiva, aunque también integre al grupo . 
consiste en esbozar y resumir un tema a través de un conceptos o varios y 
proposiciones, para luego explicarlo y argumentarlo., Ejemplo: 
"Explica que entiendes por Santa Marta o que conceptos tienen de Santa 
Marta" 
R /Santa Marta = mar ahora justifica tu respuesta. 
Concepto 
Posteriormente se recopilan todos los conceptos y se socializan conjuntamente 
por el docente. 
Que la parte intelectiva fortalece la autonomía y los valores? 
O sea, ¿qué al estar en un buen estado emocional de autoestima, autonomía y 
auto imagen pensaremos mejor? 
Digamos, que puede ser relativo. Es todo un proceso hacer que el aprendizaje 
sea significativo. 
Un estudiante puede ser muy dedicado y adelantado intelectualmente, pero 
pueda que sea una persona emocionalmente desequilibrada o un estudiante 
puede ser muy respetuosos, amable y empático y pueda que sea un estudiante 
un poco atrasado y son falencias en el desarrollo de su pensamiento. 
La autonomía en este caso puede facilitar el aprendizaje, así como la 
afectividad, como factor emotivo en la pedagogía, buscar que los estudiantes 
articulen su parte cognifiva con la afectividad, se dará siempre y cuando a este 
no se le reprenda y repruebe tajantemente, no se le humilla Y si hay que 
brinde confianza en lo que hace y pueda hacer. 
Un castigo severo, no puede generar, si no actos de odio y el odio no pude 
generar si no odio, el camino debe ser todo lo contrario; brindarle amor, libertad 
y confianza al estudiante para mejorar no solo las relaciones interpersonales, si 
no el proceso de aprendizaje en el mismo, que sea capaz de proponer, asimilar 
argumentar y analizar autónomamente. 
En esta propuesta metodológica la AUTONOMIA se promoverá involucrándola 
con las estrategias conceptuales, por ejemplo; a los estudiantes se les 
proporcionará únicamente la ayuda didáctica como la guía o texto. Y el o ellos 
hace el taller (el cuestionario o preguntas). Así pues y para operacionalizar esto 
se declaró al jueves como el día de la pregunta. Si se tiene en cuenta que 
preguntar es curiosear y curiosear es ser intrépido, interactivo e investigafivo. 
Una clase o encuentro pedagógico sin preguntas es hecho a medias o al 
menos es hecho para depositar conocimiento. Entonces permitir que los 
estudiantes se apropien de la guía o a veces que ellos mismos busquen el 
material de lectura y elaboren ellos mismos las preguntas, es de hecho un acto 
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autónomo, por eso habrá talleres y mesas redondas en donde yo no les 
preguntaré a mis alumnos, ellos me preguntarán a mi, par así crear en el curso 
un ambiente problemafizador que nos lleve, tanto a ellos como a mi, a la 
confrontación, solución y socialización de sus inquietudes. 
Digamos que el método anterior es un método problemático. Sin preguntas de 
parte de mis alumnos no habrá actividades no tendrían razón de ser. 
8.2.4 ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIONES GRÁFICAS. 
*criterios: desarrollar la psicomotricidad y creatividad en el niño o estudiante 
creando una espontaneidad en las acciones pedagógicas desde la historia y 
afectividad. 
*incluye: dibujo libre, elaboración de mapas conceptúales y 
conceptualziaciones gráficas(viñetas, collage, carteleras, recortes de prensa 
etc). 
La destreza motriz o psicomotricidad, perfectamente contribuye a la formación 
integral del estudiante. 
En este caso desde la propuesta se enfatizará e ideará la estrategias de 
representaciones gráficas tanto mías para facilitar el aprendizaje, como de ellos 
(estudiantes), es decir se privilegiaran aspectos como el dibujo (sobre todo de 
sensibilización) elaboración de mapas conceptuales y al conceptualización 
gráfica (lo icónico), un estudiante pude leer y apropiarse de un tema 
determinado y socializarlos en dibujos o viñetas. 
Las viñetas y el manejo de c,ollage son de gran ayuda para facilitar tanto la 
destreza motriz, como la intelectual y afectiva. El estudiante podrá valorar a 
una cultura antigua, representándola gráficamente lo más significativo de ésta, 
para él. por ejemplo en una historia. 
En la parte afectiva se puede mandar a que representen la emoción de 
felicidad, éxito o alegría o por ejemplo pedirle a los estudiantes como se verían 
en un futuro, así se fortalecería no solo sus destrezas motrices sino su parte 
emocional. 
En fin esta propuesta pedagógica y su conglomerado de estrategias (grupales, 
afectivas, intelectuales y gráficas), buscan facilitar la formación integral del 
individuo y desde la pedagogía conceptual, considero que se puede comenzar 
a dar un gran paso hacia esta meta, la cual nos garantizará armonizar nuestro 
desarrollo humano. 
Las anteriores estrategias tomarán vida desde un plan de acción, uno de 
acción pedagógica, que es la operacionalización de la propuesta y su puesta 
en marcha. 
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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICA 
Los encuentros pedagógicos (las clases) desde esta propuesta tendrán unos 
momentos o etapas, obviamente alineados a las estrategias metodológicas; 
integradoras, valorativas, conceptuales y gráficas. 
Dichos momentos se han diseñados así: 
Etapa de sondeo ( organizador previo de conceptos o 20 preguntas) 
Etapa de ejecución (conceptos elaborados) 
Etapa de espontaneidad (investigaciones, indagación y actividad 
extracurriculares) 
En la etapa de sondeo se utilizarán como estrategias metodológicas a los 
ejemplos positivos y los negativos, así mismo al juego de las "20 preguntas" 
(fortaleciendo los conceptos previos del educando implementando técnicas que 
desarrollen la capacidad inductiva y deductiva en ellos). 
En la etapa de ejecución o de elaboración de conceptos y consolidación de 
los mismos; los educandos desarrollarán y se apropiaran no solo de conceptos, 
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sino de técnicas y estrategias para potenciar su intelecto, tales como 
deducción, inducción, análisis de proposiciones, mayéutica etc. Aquí ellos 
pueden no solo asimilar los ejes temáticos, si no que lo pueden reconstruir, 
corrigiendo los conceptos errados y fortaleciendo los acertados. 
Y los métodos? 
Mapas conceptuales, mesa redonda, técnica soft, exposiciones magistrales, 
análisis de lectura, la problematización y técnicas de discusión grupal en el aula 
de clase (confrontación de sistemas y el debate) 
Las actividades extracurriculares tales como los talleres de valores afectivos, 
sensibilizaciones, investigaciones y charlas personales harán parte de la etapa 
de la espontaneidad, llamada así porque aquí la mayoría de las actividades se 
harán sin planeación, además incluye el desarrollo del proyecto puntual del 
bloque programático. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
NÚCLEO No 1 DESARROLLO DE LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS Y PROBLEMÁTICOS 
BLOQUE 
PROBLEMÁTICO 
DERIVACIÓN TEMÁTICA ACTIVIDADES MESES 
A M JN JL 
CHINA DEL SIGLO V 
AL XV 
Dinastía 
Aportes culturales 
Religión, filosofía y cultura 
Arte: murallas y templos 
China y Colombia. 
Organizador previo (20 preguntas) 
Taller grupal 
Mes redonda y técnico Soft 
Construcción de historietas 
Conceptualizacion grafica (carteleras) 
Taller sobre valores 
Socialización del proyecto puntual 
17 
18-19 
22-23 
24 
25 
26 
29 
JAPÓN, INDIA Y clanes Organizador previo (ejemplos positivos y 30 
ASIA SUR ciudades imperiales negativos) 
ORIENTAL SIGLOS primeros imperios de guerra Taller grupal 
VAL XV samuráis Técnica Soft 2-3 
pensamiento oriental Valuación escrita 6-7 
moralidad (el bien y el mal) Debate: eje. ¿por qué hay países ricos y 8 
¿por qué hay países ricos y pobres? pobres ene 1 mundo? ¿Colombia? 14 
¿Colombia? 
MONGOLES, 
TURCOS Y TURCOS 
nomadismo 
la mujer en la guerra 
Organizador previo (20 preguntas) 
Elaboración de mapa conceptual 
15 
OTOMANOIS SIGLO religión y política (islam y genghiskan) Análisis de lectura 16 
VAL XV legado histórico del imperio otomano Taller grupal 
Inducción a mapas conceptuales. Mes redonda 17 
Taller sobre valores 20-21- 
23-24 
27 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
BLOQUE 
PROBLEMÁTICO 
DERIVACIÓN TEMATICA ACTIVIDADES MESES 
A M JN JL 
AFRICA: DE 
CLANES A REINOS, 
DE REINOS A 
IMPERIOS 
Orígenes 
Raza 
Mestizaje 
Pueblos: bantú y Yorubas 
Legados históricos y (música, tambor etc) 
culturales. 
Esdavización 
África y Colombia. 
Organizador previo (método hipotético 
deductivo) 
Elaboración de mapa conceptual 
Taller grupa! 
Mesa redonda 
Confrontación de sistemas (representación 
de roles / discusión) ¿hay racismo o no en 
Colombia? 
Taller de valores 
Conceptualización gráfica (collage) 
13 
 
28 
29-30 
4-6 
7 
11-12 
14 
NÚCLEO No 2 
EUROPA INVADIDA Occidente organizador previo 820 preguntas) 17 
Europa representación gráfica de Europa 18 
Invasiones análisis de lectura 19 
Desplazamiento taller grupal 19-20 
Pueblos bárbaros mesa redonda 21 
Comparación histórica: situación de los 
pueblos bárbaros (europeos) con la actualidad 
debate: ¿Colombia es un país 
deshumanizado? 
24 
colombiana. 
Deshumanización 
Representación de roles: actuación 
dramática; invasores Vs invadidos. 
25 
Refuerzo complementario: 26 
 
"Freed Back° y auto-co y hetero evaluación. 27 28 
8.3 EVALUACIÓN 
8.3.1 Evaluación por procesos: 
Para que sea una evaluación que privilegie los procesos socio afectivos y en 
general el desarrollo humano, se propone en este proyecto pedagógico- la 
evaluación por procesos, en la cual los educandos intervienen como 
evaluadores del proceso y por lo tanto participan activamente en su propia 
formación integral, mediante la auto y coevaluación. Mientras tanto, la labor del 
educador es una labor de orientador del proceso mas no el director autoritario, 
como históricamente lo ha sido, por lo tanto desde esta propuesta evaluativa, 
se busca además darle prioridad a la valoración y al comportamiento del 
educando. Por eso es necesario que el educador en este caso; sirva de modelo 
y que su rol en la escuela sea ejemplo para los educandos. 
En la propuesta en desarrollo se tendrán en cuanta ciertos 
aspectos evaluativos, que vayan en busca del fortalecimiento del 
desarrollo humano como: 
1 El esfuerzo del estudiante 
1 Deseo de superación 
1 Actitudes 
1 Relaciones interpersonales-cooperación y afecto 
1 Autoestima y empatía 
1 Auto concepto 
V Solidaridad y sentido de pertenencia 
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1 Sentido critico 
1 Capacidad creativa y Propositiva 
*Nótese que poco se evalúa el conocimiento y mucho menos la 
memoria, pero si las verdaderas capacidades intelectuales y sobre 
todo valorativas del educando puesto que lógicamente esta 
propuesta evaluativa se amolda a los fundamentos y postulados de 
la pedagogía conceptual. De ahí que desde esta propuesta se 
evaluará constantemente en cada labor pedagógica a cada 
momento se buscará fortalecer los procesos valorativos (socio-
afectivos) e intelectuales , ya sea mejorando las preconcepciones 
erradas de los educandos y fortaleciendo los aciertos de los 
mismos. 
Así pues, se debe evaluar estratégica y cuidadosamente y permitir 
, que los educandos detecten sus falencias y llevar un proceso de 
fortalecimiento de las mismas. 
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NOVENA PARTE 
CONSIDERACIONES FINALES 
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La propuesta se realizó en los cursos 7° 2 y 7° 3 del colegio nacionalizado 
Liceo Celedón en la jornada de la tarde. 
Para comenzar el análisis es pertinente reconocer y decir que a pesar de que 
no tenia experiencia como docente, la labor y el desempeño fue bueno y sobre 
todo las relaciones , ya que no se trata solo del desempeño como docente, va 
más allá , se trata — y en esta propuesta se le dio prioridad a este aspecto- de 
relacionarse socio-afectivamente con los alumnos, para así hacer más fácil el 
proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales. 
Cuando llegué por primera vez al curso, recuerdo muy bien ese día fue el 7° 2 
a simple vista era un curso ordenado, unido y respetuoso y si que lo fue, mi 
intuición no me defraudó, el 7° 2 fue un curso en términos generales excelente, 
participativo, activo, con estudiantes que facilitaron el objetivo de la 
propuesta. 
Pero como todo curso„ siempre hay desequilibrios o disermonios, en lo 
académico y disciplina. Hubo momentos esporádicos en que se perdió el orden 
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pero nada mas. Sinceramente esta claro que el curso cubrió mis expectativas, 
primero, por que el desempeño en general fue excelente, hubo alumnos que 
hacían uso a cabalidad de su pensamiento me sorprendían, tomando posturas 
Proposifivas y criticas espléndidas, para su edad. Lo curioso es que ellos eran 
por lo general los mas equilibrados emocionalmente, los mas ordenados y 
afectuosos, no solo conmigo sino con el resto del curso. 
Las primeras semanas de labor, los rasgos del curso no eran desalentadores, 
como si ocurrió con el 7° 3, donde hubo una experiencia con alumnos rebeldes 
;en esa primera semana se notó un curso sectorizado ("roscas") con grupos 
de estudios ya armados. Pero aún así siempre fue un curso unido y solidario, 
con preconcepciones muy desarrolladas. Otro rasgo del curso en las primeras 
semanas en el afán por las notas, ya que me presionaban por la calificaciones, 
y tuve que explicarle que mi manera de evaluar no era como los antiguos 
profesores, y les explique la Evaluación por procesos. Creo que de allí en 
adelante el curso que de por si era bueno en términos generales, tomo otro 
rumbo, que se consolidaron con las charlas personales debates y los talleres 
combinados (lo cognitivo y afectivo) cabe decir que a pesar de que les brindo 
confianza y cierta autonomía, el comportamiento y la conducta no varió; al 
contrario mejoró, siempre les pedía la forma que querían ellos de evaluación; 
Oral o escrito, en grupo o individual; Incluso ellos mismos se plantearon temas; 
como un debate sobre el terrorismo mundial. Lo que más me satisface es que 
cumplí con mi labor a pesar de que no fulmine todos lo núcleos programáticos y 
a pesar de que faltaron por implementar estrategias pedagógicas como la 
salida de campo, la cual pudo y le debió complementar el aspecto sentido de 
pertenencia e identidad cultural, otra estrategia que faltó incrementar fue la 
muestra de video; en este caso se reemplazo por una guía taller- muy buena 
por cierto. 
Con respecto ala parte afectiva, el curso en general supo de este concepto, y 
además por que se integro con la historia, a si es integré la afectividad con lo 
problemas históricos; aun hoy no lo creo pero lo hice y siento que los 
resultados fueron positivos. Y garcías a dios que mi autenticidad como persona 
y docente, mi empatía, tolerancia y alto grado de afectividad pudieron ser 
asimilados y así desarrollados por mis alumnos. 
Pero aun así, no puedo decir que cumplí con todos los resultados esperados 
pero si cumplí con mi objetivo planteado; mejorar la socioafectividad entre el 
educador- educando y al mismo tiempo fortalecer las relaciones de tolerancia, 
empatía y solidaridad. Y sobre todo los alumnos se motivaron por aprender 
historia. 
Cabe decir que por cuestiones de tiempo, de los famosos paros y lunes 
festivos, la charla con los padres de familia no se pudo realizar 
desafortunadamente, lo único que se estableció con este sector del proceso fue 
una serie de encuestas. Pero a pesar de todo esto el número de horas 
exigidas para validar la propuesta se cumplió. 
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Como conclusión satisfactoria puedo decir que la implementación de este 
proyecto fue una experiencia que muy difícilmente olvidaré, primero que todo 
por que la práctica docente me mostró la esencia de ser profesor y de la ardua 
tarea que esta profesión representa. Pero sin duda alguna si se hace con 
devoción y afecto se torna- no digamos que fácil, pero si placentero. 
El proyecto en si me mostró que las relaciones afectivas con los educandos y 
otros docentes hacen de la vida escolar algo gratificante. Sin duda alguna 
hacer que estos estudiantes de 7° grado me vieran como un amigo más y no 
como a un profesor rígido y autoritario se logró de una forma espontánea, 
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FICHA TECNICA 
FECHA: 14/NOV/0 * LUGAR: colegio nacionalizado liceo celedón 
GRADO 6° 2 *AREA: ciencias sociales 
JORNADA: tarde 
OBJETO DE LA OBSERVACIÓN: 
ESTUDIANTES 
DOCENTES *PADRES DE FAMILIA (población 
encuestada) 
PROPÓSITOS: 
1 Conocer la actitud que toma el estudiante frente al proceso evaluativo. 
1 Distinguir lo elementos y conceptos evaluativos empleados docentes. 
1 Contrastar el papel o función del seno familiar dentro del proceso educativo 
de sus hijos. 
Aspectos a observar: a estudiantes 
1 
 Reacción a la Evaluación: observar cual es su comportamiento frente a este 
momento (seguridad nerviosismo etc). 
1 Recursos: el material que emplea durante la Evaluación (libros, útiles 
escolares etc) 
Actitud en la evaluación: (valores, relaciones socio-afectivas 
=>DOCENTES 
Formas de evaluación: describir como evalúa el docente (forma grupal, oral, 
escrita, talleres, etc). 
Que evalúa el docente aspectos que tiene en cuenta al evaluar ( memoria, 
disciplina, desempeño, reflexión, criticidad, socio-afectividad , etc,.) 
1 Actitud al evaluar: cual es su forma de ser al evaluar (autoritario, rigidez, 
objetividad) 
Recursos empleados: los materiales que utiliza al evaluar 8guias, útiles 
escolares). 
TECNICAS APLICADAS: 
Para la recolección de la información se diseñaron 3 formatos donde se 
utilizarán e implementarán unas series de entrevistas a manera de 
encuestas a la población establecida estudiantes, docentes y padres de 
familia. 
Estudiantes (42) 
1 Docentes (4) 
v Padres de familia (30) 
NI Familia 
RESULTADOS GENREALES Y CONCLUSIONES: 
OBSERVACIÓN. 
Se realizó en 2 semanas y en 2 sesiones , entre el 14 y el 21 de noviembre del 
presente año 
La población estipulada fue los estudiantes del curso 6° 2 de la jornada de la 
tarde del Colegio nacionalizado liceo Celedón . y gracias a la colaboración de la 
licenciada Yannidis Martínez. La cual sirvió de puente. Además por qué estoy 
validando la propuesta en ese salón de clases, el proceso de investigación fue 
exitoso y no solamente hicimos énfasis en los procesos evaluativos, si no que 
esta experiencia me sirvió para adelantar la investigación o diseño 
metodológico del proyecto pedagógico personal. 
Los rasgos mas evidentes e la observación fueron: 
"fobia" a la Evaluación tradicional (previas escritas) : ya que los estudiantes, 
por lo general hacían lo posible por evadir ese tipo de evaluación, preferían 
y así lo expresaban, los talleres actividades grupales y de investigación y lo 
mas sorprendente, la evaluación oral. 
1 Emotividad y malas relaciones: fue evidente que el cursó asimiló las 
estrategias de evaluación, tanto que ellos mismos pedían que fuera mas 
constantes, pero hubo una dificultad o problema que salto a la vista y que es 
las relaciones en el momento de cualquiera evaluación (hablo de las 
relaciones socio-afectivas entre educandos) eran deprimentes por ejemplo 
en un debate y en una mesa redonda se armó la de Troya, lo que comenzó 
como una actividad en donde el dialogo coherente y las posiciones 
autónomas eran el objetivo termino en una serie de discusiones incluso 
personales entre los jovencitos y jovencitas mas avanzados en los logros de 
los ejes temáticos. Es decir vemos con la emotividad, de algún modo influye 
en cierto modo (a veces) para desestabilizar un grupo social, en este caso 
de estudiantes. 
La autoridad aun prevalece: así es, los docentes por lo general fueron muy 
rígidos y autoritarios, no solo en el momento de evaluar, sino en todo el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Lo cognitivo va a la vanguardia: se observa que casi todos los docentes (4) 
se centran en el conocimiento, pero eso si ya no tanto en la memoria, ahora 
se notó que implementan estrategias, como el foro, la plenaria redonda etc, 
para impulsar a cabalidad el pensamiento del niño. Los otros aspectos como 
el socio-afectivo y desempeño, se evalúan en menor escala. 
ENTREVISTAS: 
A continuación se anunciaran los resultados descriptivos de la muestra, su 
tabulación y conclusiones generales en cada formato o tabla. 
TABLA # 1 a ESTUDIANTES: 
Las entrevistas con los estudiantes (42 alumnos) con respecto al proceso 
evaluativo arrojaron primordial y básicamente los siguientes rasgos o 
resultados: 
1 El 68% (39 alumnos) les agrada que los evalúen aunque mucho 
coincidieron en afirmar que a veces sienten mucho nerviosismo y temor 
cuando le están evaluando, el resto de la muestra 31,6°% (12 alumnos) 
manifiestan que no le gusta que los evalúen o que al menos, no como sus 
profesores lo hacen continuamente. 
¿TE AGRADA QUE TE EVALÚEN? 
El 60% ( 25 alumnos) están seguro que el fin de la evaluación sobre ellos y 
la principal razón por la cual el profesor los evalúa es el conocimiento por 
su parte el 38,2% (15 alumnos) aseguran que los profesores les evalúan 
primordialmente la conducta y el 1,8% el desempeño (socio-afectivo) 
¿QUÉ CREES TU QUE SEA LO PRINCIPAL QUE TE EVALUA EL 
PROFESOR? 
El 70% (31 alumnos) increíblemente prefieren que se les evalué oralmente, 
por que se sienten bien y sin miedos, el restante 30% (11 alumnos) se 
sienten a gusto con la Evaluación escrita. 
¿QUÉ TIPO DE EVALUACIÓN PREFIERES? 
El 85% (35 alumnos) afirman que sus padres toman una actitud represiva y 
de presión hacia ellos, puesto que le exigen buena nota. El 15% (7) 
manifiestan que sus padres actúan dándoles apoyo y orientándolos a que 
se esfuercen mas. 
¿QUÉ ACTITUD TOMAN TUS PADRES CUANDO TE VA MAL EN 
CUALQUIER ACTIVIDAD ACADEMICA? 
Generalmente los estudiantes tienen idea de que es eso de evaluación, pero 
muchos de ellos no comparten la forma, como están siendo evaluados. Algo 
que queda claro es que nuestros estudiantes y en particular los del 60 
 2, son 
resultados, la nota, el resultado, se volvió en su razón de ser en la escuela. 
Desafortunadamente nuestro sistema educativo privilegia aun esa constancia. 
Por eso creemos que hay que empezar a cambiar y a continuar impulsando la 
labor de reformar los procesos evaluativos en este país. Y nosotros como 
futuros docentes tenemos la obligación de comprometernos en contribuir a 
estos cambios. Y ya desde el proyecto pedagógico y en nuestra formación 
docente estamos dando un gran paso. 'el futuro es prometedor'. 
¿ Conoce usted las nuevas tendencias de 
ealuación? 
0% 
O sí 
nol 
100% 
¿Aplica algunas de ellas? 
50% 50% 
El 100% (4 profesores) saben y están actualizados en cuanto a las nuevas 
tendencias de evaluación. 
Pero únicamente el solo 50 °A (2) aplican algunas de esos tipos de 
evaluación, sobre todo por competencia y por procesos y logros . 
El 50% (2) acostumbra a evaluar por procesos a sus alumnos, un 25 % (1) 
prefiere e implementa la evaluación por competencias y el otro 25 % solo 
aplica la evaluación tradicional. 
¿Qué actitud asume cuando evalúa? 
25% 
El rigi. Y autor. 
Catee y condi 
Un 75% (3) afirma que su actitud a la hora de evaluar es rígida y autoritaria, 
porque para ellos es necesario mostrarle al estudiante que cuando se está 
evaluando la autoridad absoluta son ellos. El 25 % (1) asume una actitud 
comprensiva y orientadora, ya que los alumnos deben ser evaluados en 
todos los aspectos y no únicamente en los cognitivo. 
Estos resultados demuestran que nuestros docentes y nosotros como futuros 
docentes, estamos comenzando a despertar del letargo anacrónico en que 
vivíamos en este aspecto de la evaluación, los resultados de la 
implementación de estas tendencias evaluativas obviamente no se verán 
ahora, ya que es un proceso a mediano plazo, el cual tendrá éxito si nos 
comprometemos aún más a erradicar las obsoletas tendencias evaluativas de 
nuestro proceso y sistema educativo Colombiano y por su puesto si nos 
amoldamos a los cambios en la sociedad. 
ANEXO No 1 
ENTREVISTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO LICEO CELEDÓN 
GRADO SEXO EDAD 
      
¿QUÉ ENTIENDES POR EVALUACION? 
 
¿ TE AGRADA QUE TE EVALUEN? SI 
 NO  
¿QUÉ CREES TU QUE SEA LO PRINCIPAL QUE TE EVALÚA EL PROFESOR? 
CONOCIMIENTO CONDUCTA DESEMPEÑO  
¿TE AGRADA COMO TE EVALUA a PROFESOR? SI  NO  
¿POR QUÉ? 
5¿QUÉ TIPO DE EVALUACION PREFIERES? ORAL ESCRITA  
¿POR QUÉ? 
6. ¿POR LO GENERAL TUS PROFESORES EMPLEAN RECURSOS DIDÁCTICOS AL 
MOMENTO DE EVALUARTE? SI NO  
¿TUS PADRES TE ORIENTAN EN TUS TAREAS EN CASA O CUANDO TIENENS 
ALGUN E XAMEN O EVALUACION? SI NO  
¿QUÉ ACTITUD TOMAN TUS PADRES CUNADO TE VA MAL EN CUALQUIERA 
ACTIVIDAD ACADEMICA? 
PRESION Y CASTIGO APOYO Y ORIENTACIÓN 
¿QUÉ EXPRESIONES O ACTITUDES ESPERAS DEL PROFESOR CUANDO TE 
ESTA EVALUANDO? 
ANEXO II 
ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO LICEO CELES' 
AREA SEXO 
¿ PARA US1Ell QUE ES EVALUACION? 
¿POR LO GENRAL QUE ACOSTUMBRA EVALUAR EN SUS ALUMNOS? 
CONOCIMIENTO SOCIOAFECTIVIDAD LO PSICOMOTRÍZ  
¿CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS EN LA EVALUACION? 
¿CONCOE USTED LAS NUEVAS TENDENCIAS DE EVALUACION? 
SI NO 
¿APLICA ALGUNAS DE ELLAS EN SU QUEHACER DOCENTE? 
SI NO 
¿ENTRE LA EVALUACIÓN ORAL Y LA ESCRITA A CUAL LE DA MAS 
PRIVILEGIO?  
¿POR QUÉ?  
¿UTILIZA CON FRECUENCIA RECURSOS DIDÁCTICOS A LA HORA DE 
EVALUAR? SI NO 
¿QUÉ ACTITUD ASUME CUANDO EVALUA? 
RIGIDA Y AUTORITARIA AFECTIVA Y CONCILIADORA 
ANEXO I 
ENTREVISTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONALIZADO 
LICEO CELEDÓN 
GRADO SEXO 
 EDAD 
I. ¿PARA TI QUE ES AFECTO? 
2. ¿CREES TU QUE EL PROFESOR TE BRINDA AFECTO? 
SI 
 NO 
 ¿POR QUÉ? 
3.¿CóMO ES TU RELACION CON TUS COMPAÑEROS? 
MALA BUENA EXCELENTE 
4. ¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE TUS PROFESORES? 
¿SI TUVIERAS LAMOPRTUNIDAD DE SER PROFESOR, COMO SERIAS? 
SERIO-AUTORITARIO AFECTUOSO-TOLERANTE  
¿CÓMO SON TUS RELACIONES CON LOS PROFESORES? 
BUENA MALA EXCELENTE 
¿ LE TIENES AMOR AL COLEGIO? SI 
 NO 
¿POR QUÉ? 
¿CÓMO REACCIONA TUS PADRES CUANDO SALES MAL EN UNA 
EVALUACION? 
TE CASTIGAN TE ORIENTAN 
¿CUÁNDO TIENES ALGUN PROBLEMA PERSONAL A QUIEN RECURRES POR 
LO GENERAL? PROFESOR PADRES AMIGOS 
ANEXO II 
ENTREVISTA REALÑIZADA A DOCENTES DEL LICEO CELEDÓN. 
ÁREA SEXO 
¿QUÉ ENTIENDES POR AFECTO? 
 
¿ POR LO GENERAL BRINDAS AFECTO A TUS ALUMNOS? SI NO 
3.¿ COMO LE BRINDAS AFECTO? 
LO ABRAZAS LO ACARICIA LO ESTIMULAS CON EL HABLA 
¿DIALOGAS A MENUDO CON TUS ALUMNOS? SI NO 
¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL 
CAMPO EDUCATIVO? 
¿CÓMO SE CONSIDERA DENTRO Y FUERA DEL AULA DE CLASE? 
RÍGIDO Y VERTICAL AFECTUOSO COMUNICATIVO  
OBJETIVO 
¿EMPLEAS ESTRATEGIAS CUANDO EL CURSO ESTA MUY TENSO Y 
DESORDENADO? SI  NO  
¿CUÁLES?  
¿PARA US Itll QUE SIGNIFICA LA NOTA? 
MEDIADOR DE DISCIPLINA MEDIADOR DEL CONOCIMIENTO DEL 
ALUMNO O UN ESTIMULO AL ESTUDIANTE 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGA 
Santa Marta, Sest-5em.loc '; de 2001 
Licenciado (a) 
Rector (a) 
Distinguido (a)' Licenciado (a): 
A través de esta presentamos a usted al estudiante L0(41'1 61-5 e-"C° 611`1C-(11  
Identificado con el carnet No.ckelli_40-2.,e, quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa de C:\ex•Ci,c1/4.5 soc:icaVeS 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad d.E.: 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Atentamente, 
Cociciinbc..or L.:.4 a. VeC4a9691e.:0 
te''---, 
1 ,„_ t 
, 
.4, 
; T, 
,-. , 
 i 1 Sc 
..et. Ic
r
.e. 1 ...,, 
C'''  l ..... 0 ' 
jko C, 
DEOV 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 6 de marzo de 2001 
Licenciado (a) 
TOMAS ARAGON 
Rector (a) 
COLEGIO NACIONALIZADO LICEO CELEDÓN 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentarnos a usted al estudiante LARRY JOSÉ 
OLIVERO GARCÍA Identificado con el Código estudiantil 96234028 
quien cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de 
Licenciatura. en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado "Fortalecimiento de las Relaciones Socioafectivas entre 
Educador - Educando, para el Mejoramiento del Proces e 
Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias Sociales" documento 
con tal propósito ha de presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
DRO G NADOS  
rector ( del Seminario Coordina or Proyecto Pedagógico — 
oQ 
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QUIA DE TRABAJO 
IESTITUCION : Colegio Nacional Liceo Celeddn reCha*, Alee; k 2,00z 
4( GRADO : 792'y 793 :TORNADA r Tarde ASIGNATURA r Historia 
«PROFESOR : Lic. Yennidis Matuic.• Practicante r Larry Olivero 
Alk:MUCLEu TEMÁTICO Y PROBLEMATICÓ " Historia moderna: Reinos 
dinastias e imperios " 
4(BLOQUE PROGRAMATICO " Chire! del siglo Val XV " 
*OBJETO DE LA GUIA Investigación e indagación grupal. 
*tema o problema a investigar: 2, Reconocer la importancia e influ 
encia socio-economica y politico-cultural del pueblo Chino en la 
• 
ciudad de santa Marta ? 
PROPOSITOS 
GENERALES : • 
_ Conocer mas a fondo la fasc nante cultura China 
_ Establecer la importancia de la colonia China en Santa Marte 
• 
E1SPECIFICOS 
\_incagar los aspectos , sociales: económicos : politicos y cultu 
rajes de la poolación china raaicaoa en Santa narLa 
-Resaltar los vinculos diplomáticos enLre la Kepublica China y É 
la Republica ue Colombia I • 
-Reconocer los mes relevantes familias y apellidos Chinos centro 
de la sociedad Samaria. 
-Analizar la importancia del Arte culinario en la cultura Charla. 
_Valorar los aportes del pueblo Chino a la cultura Colombiana. 
ASPECTOS A INVESTIGAR ( puntos centrales de la indagación ) 
- Socio-Politico: 
2, Establecer los vinculos }T i la relación,de la Republica China 
con la Republica de Colombia ? 
¿Cuando, como ; porqué y de que Región de la China provinie-
ron. ? 
¿ Por qué:escogieron a la ciudad de Santa Marta, como destino 
para Radicarse ? 
2, Establecer si la colonia China tiene algdn gremio o socie 
dad conformada en la ciudad 7 - Explicar 
¿ Tocar el tema de la Organización de ellos, tanto politica 
como social ( Estructura familiar, el papel de la mujer )• 
iocio-ncondmico 7 
¿Tener en cuenta, que actividades económicas desarrollan por 
lo general en la ciudad ? 
SocioasCultural : 
¿!Analizar que importancia tiene el arte culinario ( cocina 
dentro de la cultura China ? 
2, Caracterizar el estilo arquitectonico historico que ellos 
.manejan 7 
Indicar como o que importancia, ellos le brindan a su len 
gua o idioma original ? 
¿ pel mismo modo establecer como ven a su Religión , filoso 
fía y folklor 7 / 
¿ Establecer si se han amoldado o han asimilado lacultura 
y costumbres de la costa norte de Colombia ( Santa Marta )7 
RECOMENDACIONES 7 
/ Implementar detalladamente la guía. 
Pueden elaborar interrogantes o aspectos que 
das en la guía. - 
Si ea posible utiliza una grabadora,: 
A la hora de su
. 
investigación dirigirse con su uniforma de 
diario. 
Llevar la libreta de la asignatura. 
It libretas de apuntes. 
Ser amables y respetuosos al momento de hacer la indagación. 
no esten plasma- 
4 
WENDY ORTIZ, YURANIS 
POR 
MÁN, KELLY ALCAJAR, SHIRLY 
TRABAJO DE SOCIALES 
Tema: 
La Cultura China en Santa Marta 
PRESENTADO A 
LARRY OLIVEROS Y YANIRIS MARTÍNEZ 
YÁNEZ, VANESA MARTINEZ Y MAIUA NAVARRO. 
.1..P. ÇC cL\Q a did.c\ °á 1->c'l -P(DeaCS 
OCQ-So ,ke_crack\-\ ‘1 /4/1  ácxá CeftLo Q\ 0110 <CL¿  k  
á_11. -1(Q,Ckv,n3(Chc) -.1-)rdinc.Lú 1105 42N •Lel CLUICk 
t?‹1090SA VOS Can ‘o, No u e- na 
cor‘cv á.o..á_ck y -e_Y-12-1€ ot 
INe_C-ss .‘os (se.. 9r,ye_ oalbc150,4,5:3,1 e_c4A 
ceo e ak VC:1/4ta \ Aia 
COLEGIO LICEO CELEDON 
2 DE MAYO DEL 2002 SANTA MARTA DTCH. 
Y 
INTRODUCCIÓN 
este trabajo trata de investigar los aspectos socioeconómicos, políticos y
---)  
culturales de la población de china en la ciudad de santa marta. 
OBJETIVOS. 
1. conocer y saber mucho mas de la cultura china 
2.reconocer la importancia que representa la cultura china en colombia 
( santa marta). 
3.tener en cuenta la importancia que representa colombia para la china 
INTERROGANTES: 
0¿cuándo, como porque y de que región de la china provinieron?. 
(por que escogieron a la ciudad de santa marta como destino para radicarse?. 
@}. establecer si la colonia china tiene algún gremio o sociedad conformada en la 
ciudad? - explicar-. 
(2
.
11,tocar el tema de la organización de ellos, tanto política como social 
(estructura familiar, el papel de la mujer). 
—socioeconómico: 
5¿,tener en cuenta que actividades económicas desarrollan por lo general en la 
ciudad?. 
—socio cultural: 
g¿analizar que importancia tiene el arte culinario (cocina) dentro de la 
cultura china?. 
(2)?1, caracterizar el estilo arquitectónico histórico que ellos manejan?. 
(j  ¿indicar como o que importancia, ellos le brindan a su lengua o idioma 
original?. 
(g¿del mismo modo establecer como ven a su religión, filosofia y folldor?. 
e establecer si se han amoldado o han asimilado la cultura y costumbres de 
la costa norte de colombia (santa marta)'?. 
de donde viene el nombre del restaurante?. 
5,qué dioses adoran en china?. 
13.¿desde que año se radicaron en santa marta?. 
14.¿qué es lo que mas les gusta de esta ciudad?. 
15.i,su religión les permite cazarse con una persona de otro país?. 
16.i,cuándo ustedes están de una edad como de 15 años pueden cazarse?. 
17.¿usted nos puede decir buenos días en chino?. 
18.i,cuál es su plato favorito?. 
RESPUESTAS: 
Hace 40 Años Provenimos De La China De La Región Del Canton. 
Escogimos A La Ciudad De Santa Marta Por Que Es Una Ciudad Muy 
Buena Para Trabajar Y Además Por Que Es Turística 
Nosotros Los Chinos Tenemos Un Club Aquí En Santa Martf De 
Reuniones Llamado Club Social Chino Pero Levamos Mucho Tiempo e No 
Nos Reunimos. 
La Mujer Desarrolla Un Papel Muy Importante Como Buena Trabajadora 
Madre Etc. Realizamos Danzas Chinas Tenemos Muchas Tradiciones Y Ritos. 
Las Actividades Que Desarrollamos Aqui En La Ciudad De Santa Marta 
Son El Restaurante La Gran Muralla China 
6. Es Muy Importante Para Nosotros Cocinar Por Que Representa Un 
Vinculo Muy Especial, Nos Esmeramos Mucho Por Cocinar Rico. 
Aya En La China Hay Muchas Construcciones, Edificios Casa Etc. 
Para Nosotros La Lengua Es Muy Importante Por Que Es Una Manera 
De Comunicamos Mutuamente. 
9. Nuestra Religión Es Budista Confusia 
10 Santa Marta Es Una Ciudad Muy Importante Y Nos Hemos Adap 
Bien Por La Gente Y Sus Costumbres. 
La Gran Muralla Viene De La Ciudad De Pekín. 
Nosotros Adoramos A Los Dioses Budas 
Nos Radicamos Aquí En Santa Marta Hace 20 Años. 
Lo Que Mas Nos Gusta De Santa Marta Es Las Playas. 
Si Nos Lo Permite Porque Tanto Una Cosa Como La Otra No Tiene Nada 
Que Ver.  
No Nos Podemos Cazar De Tan Temprana Edad Se Nos Permite Cuando 
Seamos Mayores De 18 Años. 
Buenos Días Chau San. 
Nuestro Plato Favorito Es La Verdura. 
4gt" 
uo c-aoyo coc\ \e 1<, (e0( pseeektos  OC1 L2 s 
0k;cos e Covvo N-N cv) ane,CbSC)°,),  ea  
no -.\-0\YN á; v., ',n4e ctoGy4e, 
`1.0 c eco etian r?un--\o\L
. 
(Wo1/4ri-o. 
CONCLUSIONES: 
Este trabajo nos ha dado mucho que saber sobre china y el papel que desarrolla 
aquí en santa marta, nos ha brindado la oportunidad de investigar de una manera 
didáctica y divertida esperamos que sigamos investigando mucho mas a fond de 
este gran país que representa algo muy importante para la historia 
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COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDON 
EVALUACION DE SOCIALES / HISTORIA CULLO re_ FECHA. 
 
NOMBRE:   
 • 
PROFESOR: LIC. YANNIDIS MARTINEZ PRACTICANTE: LARRY OLIVERó 
NUCLEO TEMATICO Y PROBLEMÁTICO: 1, HISTORIA MODERNA J REINOS' 
DINASTIAS E IMPERIOS n ! 
BLOQUE PROGRAMATICO: it JAPOWINDIA Y ASIA SUR ORIENTAL. 
INTERROGANTES: ' 
*1- Conteste falso (f y o Verdadero ( v ), segdn sub concepiores: 
En Japón de los siglos'ygal xv se destacaron varias dinastía 
( ) 
Japón fue influenciado, culturalmente, más que todo por el 
imperio Mong61 ( ) 
Japón suplantó a .China en el liderazgo y desarrollo cultural 
y económico de Asia oriental? ( ) 
India se caracteriz6 por tener una sola dinastía importante 
llamada.Gupta( ) 
Asia sur oriental la religión y la organización politica 
tuvieron una gran relación ( ) 
2. QUIEN QUIERE SER MILLONARIO:• 
De las siguientes religiones cual fue la oficial; del 
de la India:• 
A. Brahamanismo B. Budismo 
C. Islam D. Taoismo. 
El Shogunato Japones fne: 
A: Un campeonato de Shogunes B. Una religión de ese país 
C. Un sistema político y 
litar de Japón. 
mi- D. Un reino Japones. 
3_ Con tus propias palabras define los siguientes conceptos: 
.DINASTIA .SAMURAI .CASTAS .BRAHAMANISMO, 
*4- Completa el siguiente diagrama: 
imperio 
JAPON 
1  
Clan militar , 
1  r
--Dinastía 
INDIA 
1 
L_ Kamakura 1  
1 
 --Brahaman  
1  
r- Influencia Araba 
1  
Rica potencia  
* 5- Encuentra en la siguiente sopa de letras aspectos 
con Japón, India y Asia sur oriental. ( 10 ). • 
  
  
relaciomEdb 
- - PRSAB .UDISN L O 
B. O I XH CSAI-1M:L 
EM ITSKIMUOL' S 
SOREATPUGP:C 
T A R. A N O H A ' U 0'1 U 
• O' -Fr,f, P CACES NIL 
M AiJ D L D
- LAR T:T 
LP W A L A A As R U 
HTENXYONUWAR 
IZEHNIA MS I O NA 
   
Suerte 
r)r, \ ; r  I  r Influencia Arabe pc_ 
Rica potencia 
* 5- Encuentra en la siguiente sopa de letras aspectos relacio 
con Japón, India y Asia sur oriental. ( 10 ) 
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COLEGIO NACIONAL LiCit;0 CELEDON 
EVALUÁCION.DE SOCIALES ¡HISTORIA cubo 7º .1_ FECHA. 
NOMBRE:, )e
- c\\ 
PROFESOR: LIC. YANUIDIS NARTINEZ PRACTICANTE: LARRY OLIVER 
NUCLEO TEMÁTICO Y PROBLEMÁTICO: u HISTORIA MODERNA: 116;NOS 
DINASTÍAS E IMPERIOS 
BLOQUE PROGRAMÁTICO: t J4PON1INDIA Y ASIA SUR ORIENTAL. 
INTERROGANTES: 
l- Conteste falso (f Y o verdadero ( y ), onceptionss: 
A. En Japón de los siglos Atal xv se destacaron varias dinastfe 
( 
13. Japón fue influenciado culturalmente, más que todo por el 
imperio Mong61 (E) 
Japón suplantó a China en el liderazgo y desarrollo cultural 
y económico de Asia oriental? (9 ) 
India se caracterizó por tener una sola dinastía importante 
llamada Gupta( E) 
E."Asia sur oriental la religión y la 
tuvieron una gran relación ( F) . • 
*2. QUIEN QUIERE SER MILLONARIO:• 
De las Siguientes peligiones cual fue 12
_7flciai del imperio 
de la India:•  
A. (Qrahamanism6) B. Budismo 
C. Islam Taoismo. 
Th campeonato de gun B.  
- 
Una religión de ese paísl
--)S-X  
El Shogunato Japon s fu : 
C. Un sistema pol ico y mi- D. Un reino Japones. 
liter de Japón. 
Con tus propias palabras define Los siguientes conceptos: 
.DINASTIA .SAMURAI .CASTAS .BRAHAMANISMO. 
Completa el siguiente diagrama: 
r 
JAPON  I 
Clan militrr F-Dinastía 
organización politica ›(... 
4 
INDIA [ 
-1 
      
Kamakura 
   
Lag r  
 Brahamen 
   
    
      
Suerte 
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Código Estudi 
Nombre del Pro 
IMPORTANTE, 
CIENCIAS SOC 
to Peda ógico 
ARA MEJORAR 
CTIVAS FACTOR 
OGICOS DE LAS OCESOS PEDA 
La presente ce 
UNIVERSIDAD 
(s'ación se ex efe tos de resentación en la 
Dado en Santa Marta 
Atentamente, 
GU LERM PUELLO 
COORDINADOR ACADÉMICO' 
JORNADA TARDE 
!ano N 6 4028 
República de Colombia 
Ministerio de Educación Nacional 
W04-10 CAfaCé0ital aeZ:060, (Íeleafeht n  
Monumento Nacional 
EL SUSCRITO COORDINADOR ACADÉMICO, JORNADA VESPERTINA 
CERTIFICA: 
Que LARRY JOSÉ OLIVER° CA con cédula de ciudadanía No 7.602.074 
de Santa Marta, realizó P s en el Área Ciencias Sociales, en 
los Grados Sépti is. dldi%ept re de 200 asta Jt lo 21 de 2002. 
NIT. 891780110-0 
Avenida del Libertador No. 12A-08 Telefax: 4217083 Teléfono 4217310 Santa Marta, D.T.C.H. 
E-mail: liceledon@latinmail.com 
 
